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F i n d e u n a í 
p e l i g r o s a 
tos ilusos, que ©n E s p a ñ a , como en 
tras partes' abundan, se cntusiasma-
con la propuesta elevada aj Go-
h^mo por '-la Sociedad E s p a ñ o l a de I n -
h stria Y T r a c c i ó n E léc i r i ca , l lamada 
í í m i ñ é n «de J.os 3.000 mi l lones» , que 
rnetía un m o n t ó n de cosas, y, como 
pr0 ,ta¿0 final, l a t r a n s f o r m a c i ó n de 
nuestro pa ís g ran potencia indus-
tr ial exportadora. 
El b^en sentid0• ^ tampoco fal ta, 
manifestó en una oposic ión razona-
? n la Prensa, y, finalmente, en el 
dL t lmen do la Comis ión de técn icos 
nombrada por el Gobierno y en l a re-
'rVlución Con que este aprueba el dic-
lamen pericial y pone fin a l a peli-
grosa fantasía proyectista. 
nocimos peligrosa, no sólo por los 
motivos míe expusimos en estas coluni-
as desde el pr imer d í a—hace m á s de 
!!ñ0 y medio—en que conocimos el co-
nato luego reiterado y ampliado, de 
la consabida Empresa, sino t a m b i é n 
por la agi tación <pe en la op in ión pú-
blica, particularmente en ciertas regio-
nes territoriales y en ciertas zonas so-
nales han producido las c a m p a ñ a s de 
Prensa y de m í t i n e s preconizadoras de 
los planes de la S. E. I . T. E. _ 
No se contentaban los panegiristas 
con ensalzar lo que e n t r a ñ a b a que-
brantos serios para nuestra e c o n o m í a 
pública y amenazas en ciernes para 
nuestra independencia nac iona l ; ha-
bían, además , de atacar furiosamente 
a las industrias e s p a ñ o l a s en los mo-
mr-ntos precisos en que és tas so agru-
paban y h a c í a n demostraciones explíci-
tas de su mejort voluntad para coope-
rar con el Gobierno en la r ea l i zac ión 
de los planes oficiales concernientes a 
la economía general. 
Se le desorientaba as í y se lo predis-
ponía, m á s de lo que ya lo estaba, al 
público español contra ia i ndus t r i a del 
propio pa í s , por i n c o m p r e n s i ó n de lo 
que es la economía, nacional de nues-
tros días , estrechamente solidarizada 
en lodas las ramas de la act ividad y 
dondequiera que é s t a se desenvuelva 
dentro de los confines o fuera bajo l a 
ég ida del Estado patrio. 
Lo que impnr la cuidar d d dinero y 
de los capitales nacionaües propios, de 
su valor, de sus empleos, resalta hoy 
m á s que nunca en Ja s i tuac ión de los 
Estados europeos empobrecidoa por ia 
guerra. Su recons t i tuc ión es dolorosa, 
penosísima. 
La (Conferencia do Londres—nuevo 
.dntento de arbi t rar soluciones financie-
ras—está atascada en este momento por 
la presión de los banqueros sobre los 
hombres de Estado pa ra obl igar a és-
tos a ceder en el terreno pol í t ico lo 
que aquéllos estiman indispensable pa-
ra asegurar sus intereses de prestamis-
tas, si se deciden a serlo, s e g ú n se les 
requiere con instancias do angustia pa-
ra que no caiga por t ie r ra el p lan pe-
ricial del Comité DaKves, y con él toda 
la esperanza de p r ó x i m a n o r m a l i z a c i ó n 
europea. 
Y en las condiciones que pretende i m -
poner Ja Banca a Jos Estados represen-
tados er» la Conferencia se revela el 
poder dominador de los grandes finan-
cieros. 
Es esta una lección que nos interesa 
recoger para que se desvanezcon tantas 
misiones como las que t o d a v í a hoy en 
J s p a ñ a se fomentan sobre las ofertas 
uel capital extranjero. 
No se mueve hoy en grandes - masas 
ririní101"0 ?0 pa ís a Pafs sino con segu-
á , es E x i m a s de altos intereses (dpi 
0 ai 0 Por como m í n i m a tasa real) 
hasta S e a l eC0nómicas y 
P^a l l - ¿a?0 de la S- E- I - T- E- ^ a . 
n e l t o P,'0yectistas' ^ g u r o y claro el 
en (IUe no cons i s t í a precisamente 
T L t T V ainer0 aI 5 por 100. No es-
des. Q(jlllemPos Para estas gencrosida-
metí-m vS ,eran 105 lucros que se pro-
paüol y Zar a COSta del Tesoro es-
vitalf^ A C?n gravG d a ñ o dG intereses D^s de l a nao¡óní 
^%n?ConS5(rt!xPd,Ígro' gracias a la 
terio cH n técnica Y al rccto cr i -
la vía pai^lreCt0rÍ0 m i l i t a r . se despeja 
Í0S esnañnlA?110 los capitales y elemen-
áeraciéfi d STr^resentados por Ja Fe-
Plieguen sn ^ ^ r i a s Nacionales des-
Sonancia co m, ma act ividad en con-
del Gobierno designios y acuerdos 
Con Jâ  f,' 
der Publico rZaS combinadas del Po-
t a j e s y de 1 de las EmPresas indais-
Una acción .caPitales privados pa ra 
^ s n í o de ueonjl l l l ta en el desenvolvíi-
^ nacional ^ f,an de engrandecimien-
fines a n p ^ . ve, g r a r á n ciertamente los 
^ e r e n i i ! •,eS' P a r a eJl0 n0 se re-
Ios medio. buena voluntad, pues 
pallnariam^+materia,cs existen, según 
L a T o d e r ? - Cabe demostl'arlo. 
SDIS X t u n ^ í , n ya ha dadO a conocer 
viene v . e v í s t a soljre lo que con 
^ • c i m i n t o f a ' n t ' f 0 " SUS SÍnCer0? a éste u t i l i r ^ i ! ; D,j ectono ; ahora toe;. 
tereses dpi í * ' ^ ^ P t á n c í o l o s a los in 
^ nac ión . 
Ramón D e OLASCOAGA 
e s p a ñ a n n i s i m o e n 
El general Aguinaldo toma parte en el acto, rindiendo 
homenaje a la "querida madre de Filipinas" 
(Sefnrlcío especial de E L D E B A T E ) 
MANILA, 28. 
E n la Casa de E s p a ñ a se ha cele-
brado con ex t raord inar ia solemnidad 
E l Día de E s p a ñ a en l a fiesta de San-
tiago. 
E n la recepc ión , que estuvo m á s 
concurr ida que nunca, el Cardenal 
s e ñ o r Potous p r o n u n c i ó un elocuen-
te discuirso, en el que d i jo que en to-
do el a r c h i p i é l a g o , desde G a g a y á n a l 
Norte, hasta Lanas en ei Sur, vió 
c ó m á se o.ievaba del: fondo de las 
aguas de sus r í o s , a modo de bendi-
t a hostia, l a gloriosa bandera de Es-
p a ñ a , que izaban manos de f i l ipinos, 
saludando y r indiendo homenaje de 
imperecedera g r a t i t u d y hondo afec-
to a E s p a ñ a en la persona de su re-
presentante. 
Descr ib ió ei asombroso resurgimien-
to de la n a c i ó n e s p a ñ o l a en todas 
las manifestaciones de l a vida, y el 
prestigio que conquista en todas, las 
oonciencias el nombro de español . 
Los per iód icos comenzaron a pu-
bl icar extraordinar ios desdo l a an-
t e v í s p e r a de Santiago. E l volumino-
so de L a Defensa, i m p o r t a n í s i m o dia-
r io ca tó l ico de Mani la , publica dos 
hermosos retratos de los reyes don 
Alfonso y d o ñ a Vic tor ia , a r t í c u l o s 
hisipanófi los del Arzobispo de- M a n i -
la, m o n s e ñ o r Doherty, delegado apos-
tólico ; m o n s e ñ o r P ian i , ex presiden-
te de l a r e p ú b l i c a ; general Emi l io 
Aguinaldo, presidentes de la C á m a r a 
y^ del Senado, secretario ejecnjtivo, 
Comis ión de l a Indepen4encia, cón-
sul, s eño r Potous, y composiciones 
poé t i cas de los mejores vates f i l i p i -
nos. 
Él general Aguinaldo dice en su 
a r t í c u l o que E s p a ñ a , mediante ci 
crist ianismo, colocó a lasi colonias 
a su mismo nivel , d á n d o es los mis-
mos c á n o n e s espirituales y moralea 
que profosa. Recuerda el genera) 
Aguinaldo que fué Miguel P r i m o de 
Rivera quien les a c o m p a ñ ó a I l o n g -
Kong, d e s p u é s de franca lucha entre 
hombres nobles, bravos y convenci-
dos. 
Te rmina rindiendo su m á s fervien-
te homenaje a E s p a ñ a , a quien lla-
m a « q u e r i d a madre de F i l i p i n a s » . 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
N ; de la B . — E l general Emilio Agui-
naldo fué el paudillo de la revolución 
contra Espé j a en 1896, que terminó con 
el Tratado de Biac-na-bató. en cuija 
conclu-iión tuvo parte jiri-ncipalisima el 
presidente d&l Directorio. En cumpli-
miento de una de las cláusulas se tras-
ladó a Agxdnaldo a la colonia inglesa de 
Honij-Kpn-gi y en ese viaje le acompañó 
el general Primo de Rivera, episodio a 
que alude en su articulo el antiguo in-
surrecto. 
Llamado por los americanos, hizo la 
campaña contra la dominación españo-
la. Después de la batalla de Cavite, se 
erigió en dictador y se proclamó presi-
dente de la república filipina, que turo 
su capital en Malolos {Bulacán). Pero 
los americanos fueren contra él, y tras 
una breve lucha, el Gobierno filipino 
sucumbió en Tartac, y su jefe fué cap-
turado mediante vn ardid, que los mis-
mos americanos censuraron duramente, 
en Palanán en 28 de marzo de 1901. 
En 2 de abril firmó su alianza con los 
Estados Unidos y se retiró al campo. 
v i s i t a ñ a s g a l l e s a s 
• Q -
La evacuación militar del Ruhr no será trabada por la Conferencia, 
aunque oficiosamente han empezado las negociaciones. Con-
tinúan sin resolverse las dificultades 
[TJT] 
reparativos para celebrar el 
^ septiembre 
. ZARAGOZA 
J"?4 r&úoión ( L l - 7 56 ha alebrado 
^ t i c a con rvK p01"1̂  de la UnicSn Pâ  
?lzad:óa de 1«:JÍÍ0 do tr8,tar cl« ^ orga-
c 
ha señalado l sorptiembre. Aún no 
4 ol>joío de P o r a n i a definitivo. Ello 
^ esta c i S " 5 ^ han de t^er 




Uca nueva rouiáón. 
(Radicxíramas especiales de E L P E B Á x E j 
-LvJA.u.HES, 28.—Macdonald ha planteado 
efectivameoite la c-uestión de la evacuación 
militar del Euür , pero uo en la sesión ple-
ne.ria, como «L 'Ere ííouveiie» decía, sí-no 
oficiosamente. Fraace<5es y belgas le lian sa-
lido al paso diciendo que esto sóla podían 
discutirlo las poixxicjas ocupantes con Ale-
mania y no la Conferencia interaliada, que 
60 ha reuuido exclusivronente para discutir 
ol plan Dawes. Pareoe ser que las primo-
ras negocia tones sobre este asunto tuvie-
ron lugar el sábado en el tren especial que 
conducía desde Spit-head a Londres a los 
delegados interaliados, después de la re-
v'^tsi naval; VMaodonald había enviado a 
Ilerriot una carta pidiéndolo que sea re-
Kuelio_ahora esto asunto. Si Francia y Bél-
gica acceden a discutiij esta cuestóñ, las 
negociaciones empezarán cuando los alema-
nes ©sfcén en Londres, poro constituirán una 
Conferencia distinta, aunque no es teme-
rario pensar que si Herriot se decVle a 
eVaouar complotamente el Ruhr, no lo hará 
sin exigir compensaciones en otras cuestio-
nes, quizá d.e las que discute la Conferenc;a. 
La Conferencia sigue A \ adelantar un 
paso. La sesión plenaria do hoy fué, como 
la anterior, do mera fórmula: se d;ó es-
tado oficial al acueerdo de invitar a Alema-
nia tan pronto como los aliados se h\¡r¿,n 
entendido, y aprobó el dictamen de la 
segunda Ooñaisi'óm relativo a la evacuací.óu 
económicai dol Ruhr, dejando aparte, clero 
está, la cuestión de los ferroviarios, en la 
que ni hay acuerdo n i se ve fórmula algu-
na capaz de facilitarlo. 
Y nada más. La priftnerai Comisión con-
tinúa estancada ante ia dificultad do lle-
gar a un acuerdo con los banqueros. Desde 
ayer están ajquí Finaly, director del Banco 
de los Países Bajos; Sergent, ál:rector del 
Banco de Francia, y (Lowandowski. 
En cuanto a la tercera Comisión, no ha 
terminad» todavía sus trabajos.—B. W. S. 
FRANCIA P E D I R A COMPENSACIONES 
PARIS, 28.—La opinión det los periódi-
cos puede decirse que es unánime en lo re-
ferente a las indicacjones inglesris respecto 
a. 1* evacuación del Ruhr. Los ueseos de 
Macdonald deben sor tomados en conside-
ración, pero Francta debe exigir ventajas 
equivalentes a las concesiones que se le 
piden., «E-? decir—escribe «Le Petit Jour-
nal»—, so trata de «metalizar» las prendas 
que Francia tiene en su poder, y si Mac^ 
donald quiere dCscutir la evacuación del 
Ruhr. nosotros podemos también plantear 
otras cuestiones : por ejemplo, las 'douefas 
inrteraliadas.» 
«Le Petit Parisién» asegurai que por par-
to de Inglaterra y los Estados Unidos se 
busca ya qué compensaciones podrían ofre-
cerse a Francia. Se ha hablado de la se>-
guridad, pero el diario dice que en^ este 
asunto Macdonald está en malai posición, 
debido a la aotlitud tomada re-i en fomento 
por Inglaterra frente al TrataHo de ^ asis-
tencia mutua de la Sociedad de las Nacio-
nes.— C, de H . 
LA DELEGACION ALEMANA 
E I L V E S E , 23.—La Delegaoión alemana 
estará formada por el canciller Marx, el 
ministro de Negocios Extranjeros, Strese-
mann ; o! de Hacienda. Luther. y el de Re-
giones Ocupadas. Hoefle.—T. O-
(De las Asrencias) 
LA SESION PLENAIUA 
IjCVNDRES. 28.—Hoy ha celebrado sesión 
plonaria Ja Conferencia. A l final se facili-
tó la siguiente nota : 
«La Conferencia se ha reunido, a las diez 
y sois heras. en el Foreing Office, bajo la 
presidencia de Mr. Macdonald. Los primeros 
ministros do Bélgica, Frantoia y la Gran 
Bretaña, así como los primeros delegados 
do Italia y el Japón, asistentes, y con la 
consulta del embajador de los Estadcs Uni-
dos, han decidido quo so invite a los repre-
sentantes del Gobierno alemán a venir a 
Londres, tan pronto como ios añades se ha-
yan puesto ,do acuerdo entre ellos. 
Se ha decidido también tomar las medi-
das necesarias para convocar la Sociedad de 
Naciones en J^ondres. 
Mr. Sno-wden haí manifestado que no ha-
bía nada nuevo que señalar acerca de los 
trabajos do la primera Comisión, que con-
tinuarán el miércoles próximo. 
Mr. Thonvjs ha presentado el dictamen de 
'•a segunda (.emisión, relativo al restableci-
miento de la unidad fiscal y económica de 
Alemania, dictamen que ha sido admitido. 
Mr- Kinderley ha manifestado, en nombre 
do la tercera Comisión, quo ésta no ha ter-
minado sus trabajos, pero que piensa ha-
cerlo muy próximamente.» 
Antes de terminar, el ministro do Ruma-
nia ha leído la siguiente declaración: 
«El Gobierno rumano pide tener repre-
sentación en la Comisión de transferen-
cias. A l propio tiempo hace notar qua la ac-
tual Conferencia no tiene otro objeto que 
la puesta en ejecución del plan Dawes. T.o--
das las cuestiones relativas a la prioridad, 
a los acreedores privilegiados y a las deu-
das de guerra deberán quedar enteramente 
reservadas.» 
FORMULA YANQUI RECHAUADA 
LONDRES, 28.—'Los cinco jefes de las 
Delegcclones celebraron reunióru esta ma-
ñana, pero.^o se adoptó decisión alguna 
acerca de la convocatoria do los delegados 
alemanes para concurrir a la Conferencia. 
La fesha en que hayan de estar en Lon-
dres los representantes dol jRcich será fija-
da por los primeros ministros aliados des-
pués do haber llegado a completo acuerdo 
la Conferencia sobre todos los asuntos exa-
minados por ella. 
A l Comité primero (Falta-s y sanciones), 
que celebró sesión estai mañana, fué" some-
tido, pou el coronel Logan, delegado «ob-
servador» de los Estados Unidos a la Co-
misión do reparaciones, una nueva propo-
sic'ón, cuya esencia dice el redactor diplo-
mático de la Agencia Havas q&e puede 
asegurar que es é s to : «Al arreglo preq)a-
rudo pofl ol Comité de Faltas y sanci ones 
hay que añadir l a siguiente disposición : E l 
Gobierno alemán y la Comisión de reparad-
cienes designarán a unos representantes su-
yos, los ouales entrarán en negociaciones 
con los banqueros, al objeto de fijar do 
común acuerda las cond'cioncs de emisión 
del empréstiito do 800 nvllones de marcos 
oro.» 
•Los peritos franceses aceptaron en prin-
cipio esa proposición, por h a l l a n , a juicio 
de ellos, de conform;dad con la letra y é l 
espíritu del Tratcdo de Versalies; pero el 
perito inglés "íkiowden. se mostró contra-
rio a su aceptación. 
LOS PAGOS E N MERCANCIAS 
E l Comité tercero (Transferencias) pare-
ce hallarse ya muy cerca del acuerdo en 
la cuestión de los ¡jagos ¿n mercancías. 
Los representantes britántcog quieren quó 
los alemanes estén en libertad de efectuar 
o no efectuar las prestac;Qnes «¡d capocie 
que se reclamen. Esta tesis es inadmisiblo 
para los negoc>acjores franceses, porque, da-
das las dificultades de las transferencias 
en ice pagos en matál ico. Francia corro el 
riesgo de quedar reducida prácticamente a 
las prestaciones en mercadeas, y, si entro 
éstas no rnieden escogerlo les necesairas, 
la solución del problema de las reparáro-
nos sería un engaño más . 
Los negociadoreí*. franceses aceptan el 
principio de que la obligación que a los 
alemanes se imponga tenga el carácter 3c 
un compromiso comercial. 
(Continúa esta informarián en 
segunda plana, quinta oolomna.) 
Asistieron 50.000 personas 
, AMSTERDAM, 28.—Diariamente miles 
de niños han reucXdo homenaje a Jesús Sa-
cramentado. E l señor Obispo de Haariem 
celobió misa ©n el Stadium, dando la 00-
munlón general a 2.000 niños. 
E l Cardenal Primado de España, señor 
Reig, celebró misa pontifical en la iglesia 
de Ja Concepción. Adistierpn todos los con-
gresistas españoles y muchísimos holai 
deses. 
E l señor Oruetn pronuncio un notable 
discursci en la sección española. Ayer ce-
lebró el Cardenal legado misa de pontifi-
cal en el Stadium, a la quo asistieron sie-
te Cardenales, 70 Obispos, el jefe del Go-
bierno con los ministros católicos y 40.000 
congresistas. La ceremonia se celebró con 
gran orden y recogimiento, "resultando el 
acto admirable. 
Por la tarde tuvo lugar la sesión de clau-
sura dol Congreso Eucarístico, con asisten-
cia de 50.000 congresistas, todos los Car-
denales y Obispos reunidos aquí, los mi-
nistros y diputados católicos y representen-
tes de la Orden de Malta e infinidad de 
cCiTporaciones. 
Ija procesión fué solemnísima, y el mo-
mento de la bendición por el Cardenal le-
gado con el santísimo de intensa emoción. 
Después do breves palabras de despedi-
da del 0.rdenal Van Rossum, se cantaron 
los himnos del Congreso y nacional. Hurras 
ensordecedores. 
E l Congreso ha constituido un triunfo 
glorioso e imperecedero. 
¡¡5 ¡J. ¡J-
AMSTEÍRDAM, 28.—Durante la sesión 
plonaria del Congreso Eucarístico, Van 
Gauwelaert, burgomaestre, pronumró un 
discurso. Manifestó su contento de poder 
testimoniar a l Cardenal legado la fidelidad 
inquebrantable del pueblo flamenco, des. 
pués de la guerra sangrienta, la cual sólo 
pedía ganarse con la ayuda do Dfcs, y esta 
ayuda ha sido obtenida por la adoración 
del Sagrado Corazón y la Eucaristía. «Cris-
to reinará por toda la eternidad sobre el 
pueblo flamenco.» 
E l Cardenal logado dió las gracias aJ 
orador. 
A continuación, M . Sinzot, de Mons. se 
pronunció en parecidos términos, haciendo 
resaltar la imposibilidad de qué haya paz 
sin Dios y sin el Papa, representante de 
Cristo. 
E l Cardenal Dubois, Arzobispo de París, 
contestó en términos agradecido? a mon-
sieur Sinzot. 
RECLAMACIONES DE LOS 
PROTESTANTES 
AMSTERDAM, 28.—El Congreso Euca-
rístíro hsí dado lugar a incidentes serios 
c-r.t-o los congresistas y los protestantes. Es-
tes últimos so han lirritado extraordinaiir-
raenlo por el despliegue do fuerzas cató-
licas do que se ha hecho alarde en Ams-
| te''dam. 
| La Comunidad da la. Reforma neerland'1-
! sa ha repartido por Ir»? calles proclamaé 
j contra la Eucaristía. Ayer los partidos po-
1 líticqs de la Reforma celebraron una ro-
unión de protesta, al terminar la cual di-
1 igieren una carta en térmínog muy vivos 
al Cardenal Van Rossum, legado papal, in-
vitándolo para que ruegue al Papa que no 
continúe en sus tentativas de que los sier-
vos que tenga, en Holanda aniquilen el pro-
testantismo y ahupen de la libertad do cul-
tos garantizada en el país. 
L a carta termina conjurando al Papa pa-
ra que no trrito dei provocar nuevas gue- I 
rras religiosas en el país, «como en los I 
tiompos del duque de Alba hicieron kis 
crueles servidores de vuestros predecesores. 
Encontraréis una resistencia obstinada. 
Quien siembra vfentos recoge tempestades». 
¿Hay ya una pista de las 
desaDareclda 
Miles de agrados acuden a Pontevedra para saludarle. 
Manifestación marítima: cíen vaporcitos llenos de pú-
blico entusiasta eseoítan aí t-residenle en ia ría de Vigo 
-LiiU-
£ 1 problema ce ios foros no se ha resuelto porque se utilizó 
como plataforma pohüca» 
Una hora ca Viila^arcia 
VILLAGARCiA, -¿ti.—A las doce de la 
mañana de ayer liego el presidente del Di-
rectorio, general Primo de Rivera. En el li-
mite de ia provincia fué saludado por Co-
misiones úe ia Diputación y el Ayuntamien-
to y por el delegado gubernativo y coman-
dante de Marina, que previamente habiau 
salido a su encuentro. Ln Cesares se incor-
poraron a la caravana nuevas Comisiones, 
y el presidente y sus acompañantes ¿e diri-
gieron hacia Caídas dp i iey. desde donde 
continuarán su viaje a Villagaroía. 
La ciudad se hallaba artísticamente en-
galanada, y un público numerosísimo, que 
so había congregado para reoibir ai jefe 
del Gobierno, le tributó al llegar una ova-
ción entusiasta y prolongada. 
La caravana se detuvo frente a la Casa-
Ayuntamiento. El alcalde, señor Lafuente, 
que se hallaba a ia puerta, adelantóse a re-
cibir al general Primo de Rivera, al que dió i 
banderas y estandartes. Ai frente de ello? 
llevaban un cartel cou la siguiente JüSori¿> 
ción: «QuJAREMOS LA F i E R A EXPUÜ 
GACION DE FOROS i CACi^CES.» 
Banquete en ia Diputación 
PONTEVEDRA, 28.—A las tres de la 
tarde de ayer fué obsequiado Primo de R i ' 
\era con un banquete en el palacio de la 
Dtputación, al quo ooucurrieron elementos 
muy signiíicados y representaciones oficiales. 
A la derecha del marqués de Estelia, que ocu-. 
po la presidencia, se sentaron el alcalde, el 
capitán general de la región y el comandan-
te de Marina, y a su izquierda el presidente 
de la Diputación y e. gobernado:". E l pre-
sidente de la Diputación hizo brevemente, 
a los postres, uso do Ja palabra, ofreciendo 
el banquete a }?rimo de Rivera, cuya visi-
ta agradecía, al propio tiempo que le roga-
ba que no se demoro la solución de los 
emir ai general xrrimo u.. ^ u x a , - 4 ^ 1 asuntos de iaterés P^'"^811-
ia thenvemda eu nombro del pueblo. Con- Sesudamente, o! marqués de Estelia pro-
testó a -a setubación del alcalde el presi- nmK;k, - 63rfcenso s pr¡meras 
dente del Directono con un breve y elo-¡ ^ . . ^ una 6voc(lción deI cíu.iquls. 
Uagarcía al actuai régimen Alentó a todos, directorio a redimir al 
a "seguir laborando entusiásticamente con ,s ^ den in„resai. ^ 
el Gobierno ai bien de España, y ensalzó el ^ ^ de ^ p ^ j b a , aca-
!a belteza del paisaje que la ría de Villa-_ tando Jas de conducta de ^ 
garcía ofrecía a sus ojos. 
Seguidamente le fueron presentadas di-
versas Comisiones de otros tantos pueblos 
del partido judicial, y luego se le obsequió 
con un vino de honor. 
A la una de la tarde continuó su viaje a 
Pontevedra. E l público, más numeroso si 
antepondrá el bien genera] a los intereses 
particulares. 
Aludiendo al problema agropecuario, es»,, 
citó a los agrarios, que escuchaban junto 
» la puerta do! salón, a que no confíen to-
dos sus problemas a !a acción - del Estado, 
pues deben resolver por sí. medíante un no-
cabe que a la llegada, hizo aJ pres idente ,^ do con.,ord¡a- cuestiones nar-
una cariñosa despedida. 
Grr.n entusiasmo en Pontevedra 
ciálés. Tampoco se desentenderá él Directo-
rio dol proMema de la pesca; Refiriéndose, 
PONTEVEDRA, 27.—A Ja una de la t a r - . f e " J J W a la cuestión te los foros, afirmó 
de Uegó el general Primo de Rivera. Los aga-
sajos que le tributaron en'Villagarcía y Cal-
das le detuvieron dos horas más de las seña-
ladas, y por esta causa se retrasó su llegada 
a esta capital. 
La población estaba engalanada desde las 
primeras horas de la mañana, y en el tra-
yecto que había de recorrer el general, se le-
vantaron varios arcos de triunfo con inscrip-
ciones alegóricas. 
que el Gobierno ¿o resolverá mediante me-
didas protectoras; pero es preciso, agregó, 
que los agrarios cumplan el deber de pagar 
legítimos dlrineohos contraídos. 
Dirigiéndose, a las Hases directoras, las in-
vita a conducir a la^ masas por el cg-
mino de la justicia v e] derecho para reali-
zar la obra de re^taurfciÓn de España, do-
jandn a nuestros hijos una herencia Je paz 
y honor. 
1 En Salaniajica lia sido detenido un indjvi-
dxso que Intento raptar a üáa nr.ña. Llevaba 
las fUiñas de la callo de líLlarión Eslava 
SALAMANCA. '28.—Es objeto do todos 
lo-; comentarios la detención de un [indi-
viduo al que se supone complicado en el 
secuestro de las tres niñas desaparecidas 
de Madrid. 
Tlaro varios días un individuo intentó rap-
tar en' el pueblo de Sando de Ssnta -Ma-
ría a una niña de tres años, a la que so 
llevaba atada por el cuello; pero no pudo 
conseguir su intentoj en vista do oue a los 
güitos do alarma de la. madre acudieron los 
demás vecinos. Tnmed>atam^nto la Guardia 
civi l inició pesquisas, que dieron por resul-
tado la detención do cuatro individuos en 
la carretera de dicho pueblo. A uno de los 
detenidos, que fué reconocido por los ve-
cinos como autor del frustrado rapto, se le 
han encont.r?do una Carta ano firma «Asun-
ción». 0.71 la ctue ^o dice que «ya está la 
cssa preparada» : una rfstola con seis tiros, 
í>2 pesetas y un papel en el que hay es-
crita la siguiente dirección:: «Callo de TTi-
larión Eslálva, 5, primero». Tales señas co-
inciden precisamenfo cor. las de la casa de 
las niñas desaparecidas de Madrid. 
P r o p u e s t a r e c h a z a d a 
taban también llenos de público do la ca-
pital y pueblos próximos, que llegaron para 
asistir al recibimiento al presidente. En la 
calle de Echegaray formó una compañía del 
regimiento de Murcia y en la Ave'nida de 
Montero Ríos un grupo del décimoquinto 
montado de Artillería. 
Cuando el jefe de Dlirectorio entró en la 
ciudad se anunció su presencia con el dispa-
ro de bombas y morteros y un repique ge-
neral de campenas. Primo 'de Rivera se 
apeó frente al Ayuntamiento, donde le espe-
raba el elemento oficial. 
Una colurosa ovación, en la que se distin-
guieron las señoras, que en gran número 
presenciaban la llegada desde los balcones, 
acogió la presencia del general; las aclama-
ciones duraron mientras desfilaban las fuer-
zas y los exploradores, oyéndose de continuo 
viva^. que eran contestados con gran entu-
siasmo. 
Seiguidamente se celebró una recepción 
popular en el mismo Ayuntamiento. Des-
pués salió Primo de Rivera y ee dirigió» a 
pie al cuartel de San Ferneaido, rodeado 
de la multitud, que le aplaudía y vitoreaba 
con entusiasmo creciente. En esta manifes-
tación de simpatía se distinguieron los 
agrarios, que en número de varios miles 
llegaron de las parroquias vecinas, con sus 
E l Directorio dcsrestlnrai la petición de ia 
Sociedad de Intlust-la y Tracción Eléctricas 
BILBAO, 28.—La Comisión encargada de 
dictaminar en la instancia presentada por la 
Sociedad, de Industria y Tracción Eléctricas, 
por la que se solicitaba el aval del Estado 
para -la emisión de un cuantiosísimo emprés. 
b'to oon garantía de interés, ha aaordado pro-
poner resolución denegatoria. 
El Directorio ha resuelto do conformidad 
con la ponencia-. 
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MADRID.—Llega una Comisión de estu-
diantes y catedráticos de Salamanca para 
tratar de las fiestas de octubre (pág. 3). 
Se aprueba el reglamento de los Tribuna-
les gubernativos de Hacienda.—Empiezan 
las conferencias sobre circulación a los 
guardias (pág. í ) . 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Asambleas de la Unión 
Patriótica en Badajoz y Soria—Primo de 
Rivera visitará hoy Orense y Túy. Ayer 
hizo una excursión marítima por los al-
rededores de Vigo.—Parece que en Sala- , 
manca ha sido detenido un individuo com. i 
pilcado en el secuestro de las niñas des-
aparecidas de Madrid.—-Toma posesión del 
Gobierno militar de Zaragoza el general 
Navarro—Se descubre un roiio importan-
te en Valencia (páginas 1 y 2). —10»— 
EXTRANJEJRO.—Han capitulado los re-
beldes en Sao Paulo.—Cincuenta m i l per-
sonas asisten a la fiesta de clausura del 
Congreso Eucarístico Interna^enal.—Otra 
sesión plenaria de la ConferencVa de Lon-
dres. Oficiosamente se ha empezado a dis-
cutir 1a evacuación militar del Ruhr. Ha 
sido llamada a Londres la Comisión de 
Reparaciones (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológir-o Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid, 32.0 .grados, y mínima, 17,7. 
En provincias la máxima fué de 29 gra-
dos en Córdoba y la mínima de 7 en 
Vitoria. 
Desde las once de la mañana la plaza del . EnMistnsta* ovaciones acogieron Jas mam-
Ayunfcamiento presentaba un magnífico gol- | f « s * ^ n f e ™} P"osideote. 
n¿ de vista La alameda v los jardines es- | J del banquete , march-1. a! marques 
de l'-stolía a Marm. cuvo ooligono de r r ó 
vs i tó . siguiendo luego a Buen y Cangas, 
donde embarcó, atravesando la ría. para 
desembarcar en Vigo. 
Llegada a Yigo.—Un centenar de vaporcito? 
en la Pía. 
VIGO. 28.—A las ocho y cuarto de la tar-
de llegó ayer el presidente del Directorio, 
que hizo e l viaje desde Cangas en un va-
porcito de! servicio de turismo, escoltado 
por un centenar de vapores pesqueros, aba-
rrotados de gente, que durante el trayecto 
no cesó de aplaudir y vitorear al general-
Las sirenas pitaban constantemente, de mo-
do que el cuadro constituía una sorprenden-
te manifestación marít ima. 
Al desembarcar el genera! se dispararon 
infinidad de bombas, y las 15.000 personas 
estacionadas en el muelle prorrumpieron en 
aplausos ent.usiastar-. 
Después de revistar a las fuerzas que ren-
dían honores, a los exploradores y somate-
nos, el marqués de Estelia se dirtjió en e l 
coclie de la Alcaldía aj Ayuntamiento, se-i 
guido por una caravana automovilista, en la. 
cual iban el Obispo de Madrid-Alcalá, las 
representaciones consulares, las Diputaciones 
provinciales y otras -pei-sonalidades. 
En el trayecto continuaron las ovaciones,, 
La recepción que se celebró luego en el-
Ayuntamiento resultó brillantísima. 
En el parque de recreo «Las Cabañas» 
Primo de Rivera fué obsequ ado con un ban-
quete, donde se renovaron las expresiones 
de adhesión al presidente. Este se retiró a. 
la una y media de la madrugada, tributándo-
le el publico una cariñosa despedida. 
«Es preciso que permanezcamos en nuestro 
puesto.» — «El Directorio representa tam-
bién a la opinión civil.» 
VIGO, 28.—Esta mañana, a las once, el 
presidente del Directorio ha revistado las 
tropas del regimiento de Murcia. 
Después do la revista, la oficialidad de mar 
y tierra de esta guarnición obsequió al gene-
ral Primo de Rivera con un champán de ho-
nor en el cuartel de San Sebastián. 
El marqués de Estelia pronunció a loe pos-
tres un corto discurso, en el que hizo histo-
ria del golpe de Estado del 13 de septiem-
bre, que respondía a un anhelo de Ja opinión 
nacional. Habló de su carrera militar, rela-
tando con el mayor cariño la reunión tenida 
en i a Capitanía general de la cuarta región, 
cuando se preparaba el movimiento que lo 
dió el Poder. 
Hay e lementos -con t inuó el general Primo 
de Rivera—que apoyan nuestra obra de le-
vantar a España, y es preciso, por tanto, que 
permanezcamos en nuestro puesto,- siendo lo 
de menos el sacrificio personal, porque hacer 
lo contrario sería desertar. Hoy entre mis 
companeros continúa siendo la mayor satis-
facción aunar corazones para el servicio de 
la Ipátria, y será mi mayor placer el volver 
a abrazaros algún día. cuando toda España, 
consolidada en la justicia y en el orden, haya 
resurgido. , . 
El Directorio no es sólo el Ejército y la 
Armada, sino (jue cuenta c-un la opinión ci.vil, 
y . por tanto, debe proseguir su obra, aunque 
sólo sea por no defraudar la confianza y Ja 
gratitud del país. 
El general, a! terminar su discurso, escu-
ehó grandes aplausos. 
Durante toda la mañana ha recibido eJ ge-
neral numerosas visitas. 
Para conocer la fabricación de conservas, 
visitó una de las fábricas mñs importantes. 
Después, invitado por la Asociación de In -
dustria? Pesqueras, hizo, a la una y media 
de la tarde, una excursión marítima a Son 
Simón, Moaña. Bavona v Bomas, siendo ova-
cionado por el vecindario de !o« citados puo-
bl rs. 
Durante la excursión pe celebró, n bordo 
del vapor que conduca al presidente del 
Directorio, un banquete, que fué ofrecido 
por el presidente de la Cámara d» Cornier-
Jio. Desnué^ visitaron los excursionistae el 
pueblo de Tanjón. donde les eŝ peraba el1 
Mnrt-cjs 23 de jttíto de 
i ' r , - ~" '"" 11 
(2) o ; 
Prelado do la dEto^n do T"* ' ^ en Mon-
te Forro w «elebró ¡a bonáJción ejnau^u-
racióo ¿ 1 ^ u u . e i i u » 5 la Miffma mer-
cante. B W Í j o el inontwnonto el Prolado de 
la di/x^si*, J i.rvnuticiaron discureos el pre-
Bideuto do la Co£mskS»i emeargada de la 
o o n s M M del «onumenU», s€tfior Mi;gue-
des v «1 p»a«rttl P r ^ o do Rivera. 
D«kU Monte l^erro I-egreea.roa los ©xour-
píoDisíae ou autómóvil a Vigo. 
Bsttt noche, a ka dlca. ee ce ebra en el 
teatro Tamberlik una función do gala en 
bonor del pr^údenle del Diroctono. Están 
úeffAtáe* uxiaa \m localidades A la una y 
modia do la ma<lrugcda asistirá Primo de 
Ri vera a la fiesta organizada en su nonor 
por los socios def Casino, y mañana, a las 
cebo, ealdni para Túy y Orense. 
Un banauerte de mil cubiertos en Orense 
ÓRENSE, '¿H.—-McAana ¡logará a esta 
QiiidaJ el presidente del D recbono. Las au-
toridades y "Comisiones saldrán a esperarle 
al límite d« la provincia. I-m el Ayunta-
miento so celebrará una recepejón popular; 
tefe lardo, ün banquete oficial en la Dl -
piua km. y por la. tardo, un «Imv.'b*. be-
guidainente reJ-birá el góneral Primo < 
Rivora a 
después se . 
J'osio un banauefe do más do 1.000 cubier-
fos -Se tomo ciue la Huv/a impide quo este 
bánmiefcG so celebre al airo libre, como esta 
aijúnciadp. , , n , 
En 1» calle del Progreso so ha levantado 
tI7: ar.-o do triunfo, en lo alto del cual cam-
pea mm leyenda que dice: «Ferrocarril 
í)r''n-i'"'-/'ainora.» 
BO» en Túy.-'21 m***} b̂lará al 
pueblo desdo un balcón 
A s a m b i e a s d e U . P . e n S o r i a y a j o z 
En Atreda intervienen las señoras. Tocios los a'caldes 
de Badajoz se reímen en la capital 
E B 
I s alcaides de la provincia y 
so celebrará - en los jardmos del 
Una 
E L M I T I N D E AGUEDA 
SORIA, 28.—En Agreda se celebró ano-
che un acto de propaganda de la Unión 
Pat r ió t ica , asistiendo numerosas represen-
taciones do los pueblos de aquella comarca-
Pronunciaron discursos el gobernador de 
la provincia, señor Rodríguez Viljamü, y 
'os señores Sánchez Malo y Lashelas, ex-
poniendo todos la necesidad de intervenir 
en ¡a vida públ ica paras contrarrestar la 
nefanda acción de les polí t icos orofesiona-
¡es y para apoyar ai los gobernantes honra-
dos, que miran sólo al engrandecimiento 
de üa Patria. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Quedó constituido inmediatamente el Co-
mité de Unión Pa t r i ó t i c a del dis t r i to de 
Agreda, y los representantes de los demás 
pueblos prometieron consti tuir a su vez 
ráp idamente Comités en sus respectivas lo-
calidades. 
De&pués pronunció una conferencia acer-
ca del nuevo estatuto municipal la profe-
r>ora doña Concepción Arbizu, que elocuen-
temente enumeró los deberes y derechos de 
la mujer con respecto a la adminis t rac ión 
de los intereses generales, y pidió que se 
le conceda t ambién par t ic ipación en la go-
bernación del país, incorporando de esto 
modo a la obra dle saneamiento polí t ico "os 
tesoros que la mujer emplea en la forma-
TUY, 2S.—Mañana, a las nueve, 'leP3™ c^n de la familia, 
n esta ciudad el marqués de Fstella. m%T a- | Afirmó ,,a conferenciante qu€ Jas mujeres 
do por las Socedndos agrar.as de este ^ : han de Ser en el ejercicio de derecho eiec-
trito. So detem'rá aquí sÓkSt una bora y se-1 cnní)Cíentes y patriotas que los 
¡ruirá después su viaje a Orense. ^ hombres, que lamentan les desastres admi-
Y : presidente de! Directorio^ dingini. la pa-, n¡s t ra t ivos y Ia informalidad de los gober-
labra al pueblo desde el balcón del Jttzgaao y^Hes, pero olvidan sus propias faltas. 
He instniocicn. sito en la plaza de la l n - (Gran ovación.) 
in^cr.bwía. esperándose con ansiedad sus pa-, Solicita, finalmente, que intervenga la 
labras por !o que puedan referirse a la cues- ; mujer en los Tribunales del trabajo y que 
tión foral. I se conceda el voto a las mujeres casadas. 
TjOs agrarios preparan mía grandiosa ma- Seguidamente hablaron e'.' secretario de' 
ni testación en honor del general P.-< mo ¿e Ayuntamiento de Agreda, señor Núñez 
dei Direo-
Mavtínez Anido llegarán 
a las once do la maña-
quien demostró cómo el nuevo estatuto 
municipal salva la hacienda de los peque-
ños Municipios, y e'/ presidente de la D i -
putación, señor Gómez Robledo, el cual ala-
bó la resolución dei Directorio al conceder 
a ia mujer intervención en la vida pública, 
y seña>ó los aciertos del estatuto muni-
cipal. 
El gobernador de la provincia volvió a 
hacer uso de la palabra para encomiar e' 
discurso pronunciado por la profesora se-
Rivera. 
E l juevos irá Primo de Rivera a Ferrol 
FERROL. 2^—Por telegrama quo, sus-
crito por Primo de R. vera, ha recibido el al-
caído, M sabe que el presidente 
torio y el general 
a Ferrol el juevo«, 
na, permaneciendo aquí hasta -las ocho de 
la mañana siguiente, hora en que saldrán 
para Asturias en aulomóvi!. 
E l programa oficial de la estancia en Fe- ^ora Arbizu y para exhortar a las damas 
rrol es ©1 siguiente: recibimiento, recepción castellanas a que secunden !os ejemplos de 
y «lunch» en el Ayuotajjuento; visita a los Santa Teresa de Jesús y -de Ra venerable 
arsenales, vino de honor ofrecido por el co- María de Agreda en cuanto se relaciona 
mandante genera.1; visita a los astilleros, i con los preceptos del estatuto municipal y 
«Htaeh>, obsequio de la Constructora Naval; con el ejercicio de los derechos de ciuda-
visita a las baterías emplazadas a la entrada danía. 
del puerto y a laa bases navales, y banque- ¡ Terminó invitando a hombres y mujeres 
te popular on el teatro. 
E l ferrocarril Zamora-Orenae I — 
ZAMORA. -JH.—Según noticias que s¿ re- i , 1 CTI | 
ciben de Sanlíago, la Comisión i«-mora.ua i } ^ e a p a r e c e e J " L ' i a n O €16 C i g e H e r a ! 
Ejérci to de salvar y engrandecer a la Pa-
t r ia . 
E N JAEN 
JAEN, 28.—En Arjonil la se ha constitui-
do un Comité de Unión Pa t r i ó t i ca , dei que 
han sido nombrados presidentes honorarios 
los marqueses de Esteila y Foronda y ei d i -
putado provincial don Ricardo Sotomayor. 
Asamblea de alcaldes en Badajoz 
BADAJOZ, 28.—Eni ed teatro López Aya-
la se ha celebrado la anunciada Asam'nea 
do alcaldes y socratarios municipcV as de la 
provincia, bajo ia presidencia dei goberna-
dor, del presidente do la Diputación, del 
alcalde de esta ciudad y de otras pentna-
'adades. 
Habló, on primer término, el proidcnto 
de la Diputación, que enalteció Jos dedeos 
del Directorio de servir antas que nada los 
intereses de la Patria, cosa que se ha podi-
do apreciar palpabCementa durante ia visita 
de loe comisionados de esta provincia a Ma-
drid, y, finalmente, dió cuenta do los Re-
sultados de tal visita. 
E i gobernador c iv i l , señor V an-.rfaumber-
ghen, pronunció un brillantísimo d¡.-curso 
acarea de la Unión Patriótica y de la ne-
cesidad da robustecer este movimiento para 
prestigio y bien de la Patria, rafirmaíido que 
en la Unión no tienen cabida las enq-resas 
desterradas ni loa políticos del artiguo ré-
gimen. 
Se congratuló de hallar en Extremadura 
hombrea que secunden rectamente la efte-
za de miras quo guió al general Primo de 
Ravera al día 13 de septiembro, q ia arries-
gó su vida militar, su posición social y has- ¡ 
ta su vida en beneficio da la Patria. 
Finalmente explicó e»i gobernador el fin 
social y patriótico del Somatén, y terminó 
con vivas al Rey, al Ejército y al Directo-
rio, quo fueren contestados entre aplausos 
por todos ios asistentes. 
Por la tarde so han reunido pn el Ayun-
tamiento todo» lo« alcaldes da la pnnineia 
para tratar del nuevo régimen de adminis-
tración municipal. !>. gobernador expuso las 
ventajas que reporta a los Ayuntamientos 
el nuevo Estatuto, y se ofreció a los alcal-
des para cooperar con olios ínt imamente en 
pro del bienestar de los pueblos. 
E n Jeraz 
JEREZ, 28.—Se ha celebrado oca Asam-
blea magna para constituir la Unión Patrió-
tica en esta población. Por unanimidad fue-
ron elegidos: presidente, el marqués de V i -
U n r o b o d e s c u b i e r t o C . d e R e p a r a c i o n e s í l a r n 
e n e n c í a (SIGUE DE PIIIMERA PLANA) 
ALEMANIA PODRA DISCUTIR 
-EED-
., . La Agencia Reutor prevó quo los represen-
ben h a U a d a S a l h a j a s p o r v a l o r Ce. .tantee do Alemania serán convocados para 
varios miles de duros 
Créese que fueren robadas en Graiiiada 
VALENCIA, 28.—El día 24 detuvo la Po-
licía a Luis Giner, Juan Malloí're y José 
Giovani, autores de varios robos cometidos 
en diferentes estabiecimientos de esta ca-
pi tal . 
, E l comisario jefe, don Patricio Gil , sos-
pechó que estos mismos individuos pudie-
ran ser les autores del robo de una joyería 
en Granada, cometido pocos días antes, por 
lo que les sometió a un minucioso interro-
gatorio; pero los ladrones, que no vacilaron 
en confesar los robos de esta ciudad, ne-
garon terminantemente que hubieran esta-
do en Granada. N,o satisfizo esto al comi-
sario, que ordenó ?a prácticai de un regis-
tro en una casa de ¡a Cruz Cubiertaí. donde 
aquéllos se hospedaban, aue tampoco dió 
resultado. Pero el señor Gil , aferrado en su 
Idea, vo'vió a practicar un nuevo registro 
e hizo unas excavaciones en l s huerta inme-
diata a l!a casa. A poco de haber comen-
zado a remover la tierra1 se encont ró con 
varias cajas metidas en un saco y revueltas 
con t ierra. Abiertas, se encontraron los si-
cjuientes objetos: 138 relojes de oro y p?a>ta, 
18 pulseras de oro,. 12 cadenas de oro, 13 
crucecitas do percas finas, seis dijes, cinco 
alfileres de corbata, 25 sortijas, 18 pares 
de aretes, ocho pendientes sueltos, 10 im-
peraSbleá un reloj de platino con bri l lan-
tes, un bo îso de oro de señora, 12 pa.res 
de gemelos de oro y platino con piedras, 
aos gemelos sueltos y un juego de botones 
oe oro y perlas para camisa. Todas estas 
alhajas es tán constituidas por brillantes; 
esmerabas, rubíes topacios y otras pie-
dras de gran valor. La c u a n t í a del hallaz-
go se eleva a varios millares de duros. 
Inmediatamente el comisario señor Gil 
dio cuenta del hecho al Gobernador c iv i l . 
qai-"n le fel ici tó efur;—vmente por el éxi to 
a'feanzado en el servicio. 
En vista del resultado de las diligencias, 
la Policía procedió £¡ l a detención de la i n -
quilina de la casa, Mamada Rosa Fabra, 
que pasó a la; presencia judicial . 
Campaña contra el juego 
en el Brasil 
a o a a L o n d r 
a esta sugestión la más cm-r^ioa do 
t i va 
Todo lleva a creer que la d o l e r á *« , 
cesa no piensa en ninguna evacuación • 
medi t a dei Ruhr ^ - o CJUd üi ^ £ 
en que las tropas iramjasas so rot:raJ a 
plazo bastante largo y por otaoa* ?, en 
ei jueves, y si éstos no intentan plantear 
de nuevo y por entero la ouostión que se 
discute, la Conferencia podría terminar para ¡ u." i'41"-" uteswuiwj jur   r et p s 
fines da semana. _ sivas. Do todos mo:.»os, el señor Herriot'"0*" 
Ix>s representan tes de Alemán»a podrán, i tes do tomar dooia'.ón alguna d o ü n i t i v ' ^ 
por lo tanto, discutir todo lo acordado; pero ese asunto, consultará con las más ole* 
si promueven la cuestión do la evacuación 
militar del Ruhr, Francia so opondrá a este 
debata, ya quo ei único objeto do la Confe. 
rencia es el do la aplicación del plan Dawes, 
on el cual so reserva expresamente la ocu-
pación militar por parte de Francia y Bél-
gica, únicas competentes para tratar do esto 
asunto con el Re*.oh. 
LA COMISION DE REPARACIONES 
La Conferencia estima que para apresurar 
la aplicación dei plan propuesto por los pe-
ritos sería conveniente permitir que los de-
legados aiemanos traten desde ahora con la 
Comisión do Reparaciones acerca do las 
cuestiones que caen dentro de su jurisdic-
ción. 
En su consecuencia, será invitada la Co-
misión de Reparaciones a que se traslado a 
Londres con objeto de deliberar. 
LA EVACUACION JIÍLÜTAR 
PARIS, 28. — Telegrafían de Londres 
autoridades militares francesas ~JV^<W 
LA SEGURIDAD Y LAS DEUDAS 
Por su parta, «Le Matin» dice que W , 
presentantes de la Gran Bretaña p r o n ^ 1 
a Hernot a cambio do una 
nable de la cuestión de ias ^paraciono^SI 
meter a la Asamblea de Ginebra on' ' . 
tiembre próximo, un plan do seguridad 
eficaz que el presentado por la Sociodari ? 
Naciones. a<3 
Este plan no excluirá la colaboración m^. 
ral de los Estados Unidos, y propondría un 
arreglo do la cuestión do /as deudas inle 
abadas, otorgando una amplia moratori 
incluso una reducción do dps tercios 
zá de tres cuartos do ella, lo 
a e 
v qui-
a, lo que traería 
consigo un acuerdo con los Estados Unidcs 
la práctica a üa anulación 
al 
equivalente en 
la deuda francesa. 
«En los Círculos bien informados díj 1^. 
dres—añade al corresponsal citado—so afirma 
. que el Gobierno do' "Wáshin^fcon cvxW, XI 
«Potit Pansien» que el señor Macdonald en- aüllGrdo COn esta proposición. 0Sfcá ^ 
v.ó e l vierna^por la noche una carta a He- E l ^ t ¡ m a • 
rnot y Theums, preguntiindoles cuándo con. ^ • • . , ,« " ^ .Lllll'a de una j.„u 'i-i i T » , proposición quo no debo e-xammar^ft •> i» ii taban evacuar militarmente o Ruhr. L.™- „ ^u iuarse a ia li-
'gara, poro que 1<rancia no del>o tampoco Herriot y Theunis aceptaron la conversa-| , 
ción acerca de este asunto, poro hac/endo^ob- I T w f • v ^ ^ r e 8 P ^ . i : i . . . , . a Alemania a cambio de simpaos promesas 
I/> que hoy necesita Francia ^on TOalidades. 
Termina diciendo que es mvc-sario que In-
glaterra resuelva amistosamente todas su»" 
a secundar .*a empresa acometida por el al marqués de Estalla. 
ha sido recibida por el genera. Primo de 
Rivera, el cual ha prometido estudiar el 
proyecto del ferrocarril Zamora-Orense. Es-
tas palabras del presidente del Directorio, 
al ser conocidas, han despertado el mayor 
satusiosmo on nuestra capital. 
Telegrama del prudente del Directorio 
al praaidente interino 
Ge r on a u 
DARGELONA, 28. — Ha reaparecido el 
«Diario de Gerona», que publica la siguiente 
iniormación: 
<APor causas ajenas a nuestra voluntad no 
\ hemos podido informar a nuestros lectores de 
«VIGO, 28.—Seguimos hoy en Vigo, don- j loe lamentables incidentes ocurridos el día 
Ee ayer fuimos recibidos forma insuperable, | de Nuestra Señora del Carmen, 
cruzando ría seguidos más cien vapores pos- • Aunque han transcurrido ya muchos días, 
queros llenos genio, aidaraando sin cesar,! creemos conveniente recoger las noticias* más 
.Thontrae muchos miles habitantes desde bal-1 interesantes respecto a los mismos, 
cenes enfíalanados ag;taban pañuelos y ba-1 E l señor gobernador impuso una multa do 
lalaciones de mando de tiro, obsequiados i en que se había excedido on sus atribuciones 
íord.alidad afcctuosfsima personal Marina,] sacerdotales al pjnonestar a unas señoras por 
que como el de Ejercito, ambos unidos la- ! el traje que vestían on el templo, 
¿os inquebrantables, no pierden ocasión ma- ¡ El Cabildo Catedral se reunió en sesión 
aiféstar su adhesión, apoyo y fe para el Di-¡ oxtraordinaria, y después visitó al señor 
rectorio. que en ,esta coufianza« y en la del j Obispo. El Prolado dirigió una comunicación 
pncb'o encuentra aliento y recompensa para i al gobernador c iv i l . 
proseguir su labor. Hay que lamentar muer- E l general gobernador, señor García, ha 
l.c cí.rretera una ioven por uno de los auto, j contestado a.1 Obispo, doctor Llompart. 
móviie» nos antecedían, aunque no era nues-
Sc cierran todüs las casias del Estado 
do ARigoas 
—o— 
RIO DE JANEIRO. 27.—Los periódicos 
llamarla; vicepresidente, don Manuel Do- ¡ de esta, capital publican un telegrama re-
mocq; tesorero, don Franóisw? Dfoz, y se-: cibido del Estado de Alagoas dando cuanta 
cretario don Juan Pérez Roldán. i de que el gobernador do aquel Estado ha 
Se acordó enviar un telegrama de adhesión ordenado el cierro de todas , las casas do 
juego, incluso de las autorh-.tdas. Además 
ha di otado disposidlones para casfTgaf seve-
ramente a los coutraventorea de esta dis-
posición. 
Jjos periódicos i al dar ouonta de dicho 
despacho, excitan al Gobierno a que se clau-
suro el juego en toda la república. 
n a v a r r o e n 
Z a r a g o z a 
o 
ZARAGOZA. 28. — Ha llegado a ésta el 
nuevo gobernador militar, general Navarro, 
barón de Casa Davalillos. En la estación le 
esperaban Comisiones de todos los Cuerpos 
de la guarnición y algunos amigos, . 
En seguida marchó a Capitanía general, 
donde tomó posesión del Gobierno militar. 
Después conferenció con el cap'tán general. 
Mañana le serán pro&entalados los gene-
rales con mando en plaza y los jefas de los 
Cuerpos y dependencias militares. 
Fiesta de los tranviarios 
catóücos en Santurce 
servar al primer ministro bri tánico: prime-
ro, que como la parte militar do la ocupa-
ción del Ruhr os cuestión que atañe única-
monto a Francia y Bélgica y a Alemania, , 
la cuestión de la evacuación del monc/onado ^ fe^nc i f s , 9on ^ Franc ia , forcalac.endo ¿l 
territorio no puedo sor planteada oficialmen- . iado de ^ s0a invocada 
te on sesión plenaria de la Couferonoyj, y 
segundo, quo ©n ningún caso Francia y ÍVi. 
gica podrían consentir en la evacuación mi-
litar del Ruhr sin rocib'.r las compensaciones 
adecuadas. 
El diario asegura que Macdonald ha dado 
a entender que si so aceptaba la evacuación 
militar inmediata do la cuenca del Rhur es-
tos podrían contar con la aprobación defini-
tiva del texto do la primera Comisión so-
bro faltas y sanciones sin nueívas dificulta-
des. 
Herriot y Theunis han contostado oponien- mar sobra este pun 
Alemania. 
EOS INDUSTRIALES PROTESTAN 
LONDRES, 28.—T^a Unión Nacional de 
Fabricantes británicos ha presentado ho? a 
la Cámara Jo los Comunes y a la de los Loj^ 
una petición llamando la atención do las 
dos Cámaras sobre la repercusión desfavo-
rable que puedo ejercer sobre la industria 
británica y sobre el paro la implantación 
dfT plan Dawes. 
Jja U . N . de F. pide el nombramiento in-
mediato de un Comité encargado de Infot-
L o s y a n q u i s y l a s m i n a s 
r u m a n a s 
tro ni del séquito oficial, y accidente parece 
fué inevitable. E l clamor más general de 
¿esta región es el ferrocarrí.! Zamora-Orense, 
la ordenación y concierto do la riqueza pes-
quera, amenazada de total desaparición con-
áecuencias faltarles para industria conser-
vera y amfc'o cuestión foros, quo, por to-
marla por plataforma política, se ha envene-
nado y sacodo cauces, a los quo volverá se-
....guro tan pronto como apliquemos medidas 
erputativas y se imponga el respeto ©stristo 
aj lo justo y legal, sin permitir tampoco abu-
sos. Reo-han todos con mi afectuoso saludo 
la expresan del sincero deseo de compartir 
trabajos, do que tanto espera el pueblo» So-
matenes y Unión Patriótica so fortalecen y 
afirman a medida que conceden a nuestra ac-
tíiación más jersistenCia y estabilidad.» 
MAXIMA, 21°,04; MINIMA, 180,0(V 
Es con su e s p l é n d i d a playa lo mejor 
de su verano, durante el cual se ce-
l e b r a r á n grandes fiestas y Feria-mues-
Lrario. 
En el palacio epiecopal se ha abierto una 
información sobre los hechos. 
E l general gobernador, señor Garci, por su 
parte, ha ordenado que se instruya expedien-
te para depurar la verdad sobro los malos 
tratos de palabra y obra inferidos al reve-
rendo doctor don Juan Fústor. habiendo ma-
nifestado dicho señor gobernador que de re-
sultar ciertas las acusaciones que se formu-
lan, procederá rigurosamente contra el comi-
sario de Policía. 
So ha presentado al Juzgado do instruc-
ción una querella criminal. E l querellante es 
el señor cura párroco de la Catedral. 
Durante todos estos dos han acudido a la 
Secretaría del palacio episcopal muchas per-
sonas, con objeto de firmar un escrito de 
adhesión a la autoridad eclesiástica. 
El reverendo don Juan Fuster recibe mu-
chas expresiva^ manifestaciones de afecto. 
La multa que le fué impuesta ha quedado 
en suspenso por orden superior.» 
Q ^ ^ r d T E T D E B A T E 
o—•— 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A L A S 
CALATRAYAS) 
BILBAO, 28.—Los tranviarioe de Bilbao 
que forman el Sindicato profesional católi-
co de Santuroe celebraron la bendición de 
3a nueva bandera con una misa solemne y 
sermón. 
Después hubo un mit in , en el que habla-
ron 'Carlos Sommar, por la Confederación de 
Sindicatos Católicos, y Agüe^'n 'Ruiza, pre-
sidenta ded Sindicato nacional de ferro-
viarios. 
Por la tarde se efectuó en la pairroquia 
de Santurce la bendición de la bandera en 
presencia de todas las autoridades, bendi-
ciéndola el Obispo do Vitoria. 
esia parroquial destruida 
TOLiEDO, 28.—jLa iglesia parroquial del 
pueblo do Castillo de Bayuela ha ¿ido des-
truida por un inceudio. E l vecindario en 
masa ha visto apenadísimo cómo 1¿3 llamas 
devoraban el templo, sin que nada pudie-
rasi hacer para evitarlo. Sólo s« consiguió 
localizarlo, y las casas próximas no sufrie-
ron el menor daño. 
E l valor de lo destruido es muy grande, 
por tratarse de una iglesia de gran mérito 
artístico y _̂ue guardaba muchos tesoros. 
E l Ayuntamiento ha convocado al vecin-
dario a una reunión para tratar de les ges-
tiones quo han da hacerse en orden a la 
reconstrucción del templo. 
SANTANDER, 28.—Esta mañana su ma-
jestad el Rey con su augusta hija, la i n -
fant i ta Cristina; las duquesas de Santoña 
y la Victor ia y el ayudante señor Jáudc-
denes, paseó en el yate «Tonino». 
Después se trasladaron a una gasolinera 
para desembarcar en e'l muelle de í palacio 
de la Magdaiena. 
La Reina no salió de Palacio. 
—La infant i ta Beatriz, acompañacPa por 
la condesa del Puerto, visitó a'gnnos co-
mercios, en los que real izó diversas com-
pras. E l P r ínc ipe y los Infantes pasaron la 
mañane en la playa. 
—Llegó el conde de Aibar, intendente 
general de la Real Casa. 
E l viaje do la peina Cristina a Sutea 
SAN SEBASTIAN, 28.—Se dice q̂ ue la 
reina Cristina emprenderá eu viaje a Suiza 
al viernes o el sábado, acompañada de la 
infantita Isabel. 
Doscientos periodistas 
aclaman a Mussolini 
MUJAN, 28.—Doscientos periodistas 
lombardos han celebrado u n a r e u n i ó n 
inara discut i r el decreto sob're l a Pren-
sa. E l diputado Far inacc i propuso u n 
mimiTo de silencio para honrar l a me-
mor i a del s e ñ o r Honsé iv i cc i . Otro de-
legado, el s e ñ o r Zimolo. propuso otro 
minu to de silencio para honra r l a me-
mor i a del h i jo de M . León Daudot. 
Los a s a m b l e í s t a s acordaron const i tuir-
se en Sindicato. Env i a ron un telegrama 
a Mussolini , r e i t e r á n d o l e las segurida-
des de su f i rme confianza. 
El aviador argentino a Roma 
o 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
PARIS, 28.—E? aviador argentino Zanni, 
que rocientemente ha emprendido la vuel-
ta al mundo, sal ió hoy, a las diez cincuenta 
y cinco, de Lyon para Roma.—C- de H . 
Una negativa del Gobierno de Buoarest 
—o— 
V I E N A . 28.—Telegraf ían de Bucarest 
que el Gobierno rumaj io ha notificado 
a los Estados Unidos ser imposible ac-
ceder a l a pe t ic ión formulada por el de-
partamento de Estado americano para 
que fuera modificada l a nueva ley mi-
nera, por considerar esta peitición como 
una ingerencia extranjera en cuestio-
nes de po l í t i ca interior. 
*• * * 
iV, de la Tt.—Recienleinente el Par la-
mento rumano ha aprobado u n a ley: de-
cretando que no puedan hacerse conce-
siones pe t ro l í f e r a s en el te r r i to r io na-
cional m á s que a C o m p a ñ í a s rumanas, 
y dictando determinadas disposiciones 
para las concesiones actuales. Como en 
Rumania tiene explotaciones la podero-
sa C o m p a ñ í a yanqu i Standar OH, el Go-
bierno de Washington ha intervenido, 
motivando esa r e s p v é s t a . 
D E M A R R U E C O S 
—.—o 
ÍCOJTDNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental.—Fuerzas Mehalla 2, en 
servicio emboscada entre Tauriat Uchen y 
Asru. sorprendieron pequeñas partidas ene-
migas que cariaban línea telefónica, hacien-
do al enemigo uri. herido, que quedó en 
nmesiro podr, asi como una carabina y un 
fusil Rmington, huyendo resto partida. 
Efectuado convoy dé. víveres y agua a 
Tzen Lasen, que fué hostilizado por ene-
migo, residtando herido menos grava te-
nícnVe batallón Alava José Jarrilla Be. 
güera. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
Los suboficiales y sargentos 
de Coruña se reúnen 
Los rebeldes de Sao Paulo 
han capitulado 
Ayer entraban en l a ciudad las tropas 
federales 
RIO JANEIRO, 28,—Se anuncia oficial-
mente que ¡os rebeldes han capitulado y 
que han evacuado Sao Paula E l Gobierno, 
deseoso de poner fin a la revolución, e,?taba 
decidMo a destruir Sao Paulo si los insu-
rrectos no se hubieran sometido. A pesar 
de que quedan a'lgunos regimientos insu-
rrecionddos todavía, ei movimiento puede 
considerarse como oficialmente terminado. 
NOTA D E L A LEGACION DEL BRASIL 
L a Legación del Brasil en Madrid ha r a 
cibido del Gobierno brasüefio ¡os signieib 
tes telegramas oficiales: 
«Las tropas del Gobierno han iniciado 
violentos combates Hocales. Resultado d« 
ellos ha sido el haber conseguido avanzar 
de una manera considerable, sobre todo en 
eli ala izquierda. Ante ê  empuje de las tro-
pas leales, los rebeldes no tuvieron tiempo 
de retirar ¿ i material de guerra. Dejaror 
abandonadas más de 100 ametralladoras. 
Pasan de un centenar los prisioneros que 
cayeron en poder de las tropas del Gobier-
no, siendo la mayoría de ellos subditos ex-
tran.ieros.» 
«Durante la pasada noche hubo calma en 
todo el frente. E n l'as primeras horas de la 
mañana los aviones efectuaron reconoci-
mientos sobre las nuevas posiciones de los 
rebeldes.» 
«Los aviones han bombardeado las posi-
ciones de tos rebeldes con gran éxito. Poco 
después de iniciado el bombardeo las tropas 
legales avanzaron considerablemente en "to-
do el frente, tomando a ios rebeldes w 
ametralladoras y muchos fusiles y mttnicio 
nes, haciónodles 60 prisioneros. En P116̂ 4 
Feliz han caído en poder de las tropas del 
Gobierno cuatro oñciaüfes de l a Policía dq 
Sao Paulo.» 
OORUÍLA, 28.—En el quiosco «Alfonso» 
se ha celebrado un «lunch», ofrecido por al 
tercer •regimiento de VArtillería de montaña 
a los suboficiales y .sargentos del Ejército 
y .̂e Marina, con mótivo de haberles sido 
concedida ¡ia medalla Militar. A l final, el 
coronel de Artillería señor Durán l/ .r iga 
pronunció un patriótico discurso, 'nvita.ido 
a la disciplina y al cumplimiento del deber. 
Después hablaron representantes de too as 
las Armas, y terminó la reunión en medio 
da' mayor entusiasmo con vivas a Efpa£a, 
al Rey y al Ejército. 
coenero mata a 
a puñaladas 
otro 
••• — — 
E s t a madrugada riñeron por cuestio-
nes del ofício dos cocheros en el pasco 
de Rosales. Uno de ellos, llamado Anto-
nio Altozano M a r t í n , de t r e in ta y tres, 
a ñ o s , que vive en Morejón, 5, asestó has-
t a diez p u ñ a l a d a s a l Otro, l lamado Fran-
cisco M a r t í n e z Cerno, que h a fallecido 
en l a Casa de Socorro del d is t r i to . ^ 
E l maiador se p re sen tó en la 
de Socorro de C h a m b e r í a que lo cura-
ran de leves heridas que h a b í a sufrido 
en l a refriega, y fué detenido all í pof 
la Po l i c í a . 
Fclletm de EL DEBATE 16> 
N O V E L A E N TEES P A R T E S 
n .:ZD". 
Nico l á s b l a n d i ó los puños apretados diciendo : 
— ¡Ah, cai-alla! ¡ Y a puede dar gracias a quo 
es tá muer to! 
Ilotas ya las1 esclusas, la i n d i g n a c i ó n se des-
b o r d ó impetuosa y potente. Como puí lebr inas 
cruzaron el aire los dicterios y las frases gor-
das. ¡Y al desgraciado Magdaleno no le h a b í a n 
puesto algodones en loa o ídos , s e g ú n deseahn! 
—jTc lo dije, N i c o l á s ! ¡Yo no me fiaba de 
é l ! ¡Yo no estaba t r a n q u i l a ! 
—Pero, mujer, ¿qu i én iba a sospecharlo? ¿ E n 
que co.beza c a b í a t a m a ñ o d í i spara te? ¡Si me 
melvo loco pensando en el lo! 
— ¡ITn.y que hacer aJgo! 
— ¿ Q u é vamos a hacer? 
w~]Algo gordo! 
- -Tengo el t emor Tío que no haya medio. 
—•Siempre hay medio do hacer u n desatino. 
—Eso s í : pero lo que necesitantes es una so-
tición cualquiera. 
- ^ ¡ B a n d i d o ! ; Bandido I 
— ¡ D e j a de chi l lar , mujer! Pensemos con 
calina. 
—Yo no .la tengo. -iVIátame si quieres aue no 
chille. D e g ü é l l a m e por no tener c a l m a No l a 
tengo, no l a tengo y no l a tengo. 
— ¡ C a l l a ! 
— ¡ P e r o sí no puedo cal lar! ¡Yo, que le he 
tratado a cuerpo de rey, d á n d o l e los platos que 
m á s le gustaban! Existe el inf ierno, N ico lá s . 
—Sin duda. 
—Existe por lo menos pa ra los hombres gor-
dos que se dejan cebar por sus c u ñ a d a s y luego 
les dan el t imo de mltra iumba. 
—¿A q u é viene eso? No disparates. D é j a m e 
que piense. 
—Piensa tú, que yo no estoy pa ra ello. 
—Veamos. Magdaleno vino a q u í diez meses 
i d e s p u é s da quedarse viudo. 
—Sí, p r ó x i m a m e n t e . 
— Y se m a r c h ó aquellos d í a s a M a d r i d unos 
tres meses m á s tarde. ¿ N o ? 
—Creo que sí . 
—Pudo ser. S í , pudo ser. 
— ¿ P o r o no s e r á todo u n invento de ese Ta-
j u ñ a ? 
—Los documentos que manda son fehacientes. 
— ¿ E n t o n c e s ? . . . 
—Creo que hemos perdido l a par t ida . 
—PSies el derecho del pataleo no me lo q u i t a 
nadie. Cojo l a p luma y le pongo una carta a ese 
t ipo que se acuerda de mf. 
—No h a r á s t a l . 
—Lo h a r é . 
—A m í me corresponde la respuesta. 
—Poro yo colaboro; la m i t a d de las frases 
i van a ser m í a s . 
—No. Yo sólo admito la violencia cuando su 
I resultado es seguro. 
—Tú eres de hielo. 
—No tengo por eso menos e n e r g í a que t ú . 
A d e m á s , &o me ocurre que existe una esperanza, 
y no l a debemos malogra r por imprudencia, 
— ¿ U n a esperanza? 
— E l chico es enclenque. Por l o que dice, no 
vale dos cuartos. Lo probable es que se malogre. 
—¿Y q u é ? 
—Si m u e r e s in testamento o antes de que lo 
pueda hacer, le" heredamos nosotros. Yo soy su 
ú n i c o parienteu 
— í A h ! 
—Es preciso, absolutamente preciso, agar rar 
este cable. Es el ú n i c o que nos queda. F ing i r e -
mos, mantendremos 'iá buena re lac ión . . . , y es-
taremos a la v is ta de lo que ocurre. Vas a ver 
lo quo escribo. No se lo espera ese danzante. 
F u é a su mesa y ss puso a escr ib i r : 
—«Mi antdguo amigo S i m ó n • Mucho le agra-
dezco las sinceras expresiones de su pesar.. To-
dos q u e r í a m o s a ^Magdaleno.» 
— iX-o que es y o ! 
—«Erí i de una bondad poco frecuente y de 
una rect i tud de proceder que edif icaba.» 
—¿Te^ atreves a escribirlo? 
— « P u e d e asegurarse que e s t á en e l cielo.» 
— ¡ Te digo que no ! 
—«En nada hace v a r i a r m i op in ión lo que us-
ted me cuenta... porque y a lo s a b í a . » 
—¿Qué dices? 
— « P a r a m í no t e n í a secretos de n i n g í m a cla-
se. Y cuando la i n t i m i d a d fué completa entro 
nosotros, todo me lo con tó , desazonado en su 
conciencia y t r is te en su co i azón bondadoso. 
Fueron los suyos unos r á p i d o s y desgraciadoa 
amores que no p o d í a n tener solución feliz, i F la-
quezas humanas! Debemos ser tolerantes y com-
pas ivos .» 
— N i c o l á s : p e r m í t e m e . 
- ¿ Q u é ? 
—Que no te conozco. 
—Bueno, c o n t i n ú o . «A usted, que, natura lmen-
te, só lo era su amigo, no. le de scub r ió el miste-
r i o ; ipero a m i , que era s u ú n i c o hermano, todo 
me l o d i jo . Yo sé, pues, qu i én era e l l a ¡Des-
grac iada! ¡ D i g n a t a m b i é n de piedad en medio 
— ¿ P a r a q u é lo quieres? 
—Páíra . . . juzgar. 
—¿Y á qué viene la carta? 
— A no romper el hilo de esperanza" que aún 
conservo en l a mano. Quiero estar al tanto <ia 
todo 3o que ocurra . ^ 
—¿Y era preciso que te hicieras el enfei'ano 
— M i r a , Egipc iaca : yo tengo m i manera de 
ser. Cuando me pisan y no puedo dar una bo-
fetada, lo que m á s me molesta es que se note que 
de sus errores, que no pueden ser aprobados! P e - m e ha dolido. Porque encima la gente se U | 
ro este es u n secreto que j a m á s r e v e l a r é . E l v e l o l T ú s a l d r í a s ahora gr i tando por esas calles I 
e s t á cor r ido , y por, m i parte no se de sco r r e r á . ) , que nos ha pasado. 
—Do m u y buena gana. —Como que no sabes una palabra. 
— « E n cuanto a l irafeliz n i ñ o , fruto de esta i le -
ga l y v o l c á n i c a p a s i ó n , ¿qué he de decirle? L a 
sangre me l l ama hacia él, d á n d o m e voces bien 
claras. Es u n b o r r ó n en l a f ami l i a , pero es u n 
m ó c e n t e . No puedo aceptar p ú b l i c a m e n t e su exis-
tencia, pero ocultamente le q u e r r é y he de se-
g u i r sus pasos. Le ruego que con frecuencia 
me dé noticias reservadas de é l ; do su salud, 
de sus estudios, de sus costumbres, de su v ida . 
Q u i z á s dentro de algunos meses v a y a a M a d r i d 
a conocerle, sin que él sepa q u i é n soy yo. Ame-
le, p r o t é j a l e ; cuido esa flor delicada q u e r í a n 
serios temores le inspi ra . Los ojos se me ar ra-
san en l á g r i m a s pensando en su desd icha .» 
—No lo veo. 
—«Usted s e r á u n tu to r excelente; pero ade-
—Pues no. '"j Cuánto se d i v e r t i r í a n mucho3 
v i é n d o n o s rab ia r y desesperarnos! Este bribón 
de T a j u ñ a el pr imero. ¡No se d i v e r t i r á n ! ¿LO. 
oyes? Lo s a b í a m o s todo ; no nos hemos l l e v 8 ^ 
chasco ninguno. Procura contenerte, y que e» 
sea lo que se nos alcance a ver1 por fuera. 
— ¿ P e r o por dentro?... , 
—Por dentro puedes pudr i r te a t u completa 
sa t i s facc ión . Tienes m i permiso. 
m á s puede Magdaleno estar seguro en su t u m -
ba de que yo no d e j a r é nunca de m i r a r por sul Los s e ñ o r e s que c o m p o n í a n el organismo ñor» 
pobre h i jo .» brado t estam c uta r i amen te por •Magdle.no P ^ f 
Ahora firmo. ¡ A h ! Posdata. «Ta! es m i irnpa- proteger al menor R a m ó n .Nonato oran los si 
ciencia por conocor a R n m o n í n , que lo ruego guiontos; 
Fue env íe un retrato suyo lo m á s pronto p o s i b K v (ContimUirá-) 
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a L u c h a s r e l i g i o s a s 
i s a c i a 
Bonn, 24 de j u l i o . 1924. 
Aungue-de ella alejado, no podre nun-
n S a r m i pa t r i a de origen, aquel 
C . S S m t é pa í s . máD célebre que d i -
^ S ^ e tanto ha dado que haolar a l 
írio la pintoresca Alsacia. Su nom 
íim .ido a i ro jado recientomonte ot r í 
Su noni-
, gj^o arrojauo recívuwuj*»*™ ^ ^ a 
bre T las discusiones púb l i ca s por la 
S Í ¿ i ó i i de guer ra de Hor r io t y su 
y^t-ao a Jaa tradiciones y co&fum-
. L Alsacia y Lorena y la amenaza 
L" reducir en los tres nuevos depar-
leyes antirrel igiosas de de intr( lamentos las 
irrQjicia-^^ 1918 en Alacia hicieron 
licoseá la promesa solemne de 
lea fi '- y üjbei-íades religiosas del 
reSP remesas confirmadas desde enton-
país, p . varioS representantes del Go-
francés. No extrañará, pues, 
cuáTgnmde habrá sido la indignación 
de ios católicos^en todo el país, al ver-
f frustrados en sus legitimas esperan-
frente a un descaro descomunal 
d e ^ e v o Gobierno radical y sociaiis-
?! nue no vacila en pisotear los derc-
I n J religiosos de departamentos tan 
^ ^ompnfe católicos, que han en-
P r l \ l T a r S a m e n t n 21 diputados cató-
ncos de los 25 que eligen en total Mis 
S o s de Alsacia me han enviado los 
S d i c o s correspondientes a los me-
ses de junio y julio para que tenga ma-
teriales de información acerca do lo 
acaecido desde la declaración de gue-
rra antirreligiosa. 
Los alsacianos tomaron muy en se-
rio la actitud del Gobierno y organi-
zaron en seguida una campaña de 
protesta tan valiente, tan eficaz, que 
legaron a percatarse Herriot y sus 
amigos de que no era cosa tan llana 
implantar en Alsacia leyes de persecu-. 
cien Y es que para los alsacianos no 
se ¿ata de cuestiones ordinarias, sino 
de disposiciones aue atañen profunda-
mente a la vida interior ded país y to-
can a los sentimientos más delicados 
de esa población tan piadosa. 
Lo que pide el Gobierno anticlerical 
de Herriot es la supresión de la ense-
ñanza religiosai en las escuelas y en 
los colegios, la abolición de la dota-
ción de los eclesiásticos por el Estado, 
la separación de la Iglesia y del Es-
tado, la introducción de libros antirre- | 
ligiosos o laicos en las escuelas. Pero 
Jas familias católicas de Alsacia nunca 
renunciarán a la educación religiosa 
de sus hijos en las^escuelas, y han pro-
testado en numerosas asambleas en to-
da la provincia con tanta energía, en-
viando diputaciones a las autoridades, 
pidiendo un plebiscito de los habitan-
tes de todo el país para decidir públi-
camente sobro los intentos del Gobier-
no, qiue no puede quedar ninguna duda 
respecto a la actitud de los alsacianos. 
X como los católicos do Alsacia dis-
ponen de una Prensa excelente, con pe-
riódicos bien redactados en todas sus 
ciudades principales, la protesta alcan-
zó una resonancia tan fuerte, que pro-
dujo impresión duradera en toda Fran-
cia. «A esos católicos alsacianos no se 
les puede tratar como a los demás. Sa-
ben protestar», decían en otras provin-
cias francesas los testigos de esta lucha 
enérgica. El Cardenal Andrieu, de Bur-
deos, . exhortó ya a sus diocesanos a 
que usasen más a menudo la?» armas 
de la protesta pública contra la persc-
EL VESUBIO 
La visita a las ruinas de Poirvpeya 
requiere cómo canipLcmento una ascen-
sión a i Vesubio, l iemos visitado a la 
v i c l i i n a ; vamos a contemplar de cerca 
la faz del monstruo, que a ú n abre san-
(jnenias Las fauces y ruge con una có-
lera inextinguible. 
E n verdad, el Munic ip io de Núpoles 
no tiene ¡por qué mostrarse desconten-
to de la vecindad de tan peligroso ami-
go, mientra^ ta sajngre de San Jenaro, 
caga efigie se mwl t ip l ica en calles y pla-
zas, le salvaguarde de una i r a dema-
siado brusca. Confiados en t an excelsa 
ayuda, estos buenos napolitanos han or-
ganizado la exp lo t ac ión del espec tácu-
lo, con el a f á n de lucro u n poco exce-
sivo, de lodo empresarm que e s t á se-
guro de no. tener competidor. H a b í a m o s 
oído que solamente el billete del fun i -
cular nos costaria 84 l iras, y) na tura l -
mente, nos sonreimos. Pero cuando en 
ta taqui l la nos lo repi t ieron oficialmen-
te hubo quienes protestaron con voces 
airadas, qu i énes propusieron la inme-
diata vuelta a N á p o l e s . Ahora eran 
unos empleados los que s o n r e í a n , acos-
tumbrados a su/nejantes escenas, que 
siempre tienen u n mismo desenlace. 
Efectivamente, pocos minutos después , 
todos, pacientemente resignados, mon-
t á b a m o s en el t ren que acababa de lle-
gar. 
Pronto, no obsitanle, comenzamos a 
reconciliarnos con los napolitanos. E l 
t ren s u b í a sumergido materialmente en-
tre jardines y huertos de una frondo-
sidad incomparable. Apenas podiía en-
treverse u n palmo de aquella t ie r ra ro-
j a en que la lava se ha convertido en 
el m á s fér t i l abono. Tan opr imida es tá 
potes, que se derrama en una bruma 
de e n s u e ñ o , c e ñ i d a de huertas y de ve-
gas.. Luego,i {como u n a p r o t o n g a c t ó n 
de su caser ío , los p u e h l e c ü o s de Regi-
na, Torre del Greco, Torre Amiunz ia -
ta, e n c a d e n á n d o s e uno a otro, hasta dar 
la vuelta a la o t ra vertiente. A q u í el 
paisaje a ú n es, si cabe, m á s r i s u e ñ o y 
p r imave ra l . Aldehuelas blancas emer-
gen entre el h ú m e d o y pastori l verdor 
de las colinas, y se escalonan por los 
vecinos montes que van a dar hasta el 
man; frente a la enicaniada isla de Ca~ 
p r i , Pero entre toda esta po.z tan pura , 
Ipus* r u i n a i í ¡de Pompeyu aso7nan con 
una deso lac ión m á s desamparada. Se 
yerguen como quien nada tiene y a que 
temer, como u n t r á g i c o vigi lante que 
refrenara en todo momento la p r ó s p e -
r a y jubi losa a l e g r í a de la comarca. 
Precedidos de u n guiat emprendimos 
ta marcha atentccmenle por u n estre-
cho sendero, que es una cornisa de don-
de arranca el descenso suave, pero r á -
pido y toCal hasia el fondo del valle. 
Vamos por grumos de cinco. De impro-
viso, en u n brusco recodo , u n golpe de 
humo nos envuelve y nos ciega. Es sólo 
u n momento, pero en el que todos mis 
nervios se eslremeccTi presinXiev.do la) 
p r o j i m i d a d del monstruo. Cuando l a 
nube pasa, nos encontramos a l borde 
de u n anfiteatro negro, inmenso, en cu-
yo centro, casi geomét r i co , abre su vas-
ta boca et vo lcán . E l espec tácu lo es sen-
cillamente dantesco. Abajo, en una pro-
fundidad de unos 90 metros, se entien-
de u n mar de lava petrificada, por cío-
yos sarcos corren a q u í y a l lá peque-
ños regueros de fuego. Y de cada res-
quicio del fondo, de las venientes, casi 
a nuestros mismos pies brotan nubeci-
llas de humo. Parece que si avanza-
mos u n poco, el terreno reblandecido 
B e 
HUELGA DE PERIODISTAS 
«Le Fígaro» 
La ciudad de Kolozsvar, en Transilvania, 
perteneciente antes de la guerra a Hungría, 
63 actualmente de Rumania. Basta ello 
para explicar la violencia de las pasiones 
locq'es y de las polémicas periodísücas en-
tre los diarios bángaros y rumanos. 
Fero he aquí que, de pronto, las uisputas 
han cesado impensadamente- Lo.^ perodietas 
de ambos bandos, cansados de cobrar la 
misera remuneración que los daban, ver-
daderos «sueldos de hambre», se pusieron 
de acuerdo para declararse en huelga, coin-
cidiendo de ese modo, siquiera por una voz, 
ño sóTlo eni las cuestiones que personalmen-
te les interesan, sino también en el pleito 
do las nacionalidades.. 
-La política divide. Ppro el hambre con-
duce a la unión. 
UN NUEVO DEPORTE. LA CAZA D E L 
TESORO 
«Corriére della Sora» 
La Policía londinense ha descubierto por 
casualidad un nuevo deporte, a que se en-
trega con furor '-a juventud <le Inglaterra, 
y que, ideado poí. los miembros do la «So-
ciety of Brighb Young People», no deja de 
ofrecer graves peligros. 
La gentil artista Luisa Sturt fué hace 
breves días detenida y multada por los 
P o r l a s c a l l e s d e M a d r i d 
•• 
«Un amigo encargado de sacar y pagar 
las vistas para una sobitna que tiene en 
Colmenar de Oreja, novia de palabra, me 
empéñó el otro día para quo le acompañase 
en la visita que se proponía hacer a las 
tiendas de calle Mayor, Portal do Guadala-
xara y calle de Postas.» Tal decía «El 
Lueaide Especulativo», número O,*1 corres-
pondiente al jueves 3 de díiciembre de 1761. 
Estas líneas me inspiran el capricho de dar 
un paseo retrospectivo con el auxilio de la 
imaginación por las calles del Madrid vie-
jo. 'No hemos de fijamos priincipalmento en 
las calles, sino en lo que ocurue en ellas; 
dejemos a un lado el continente para ob-
servar el contenido. 
Nosotros, ios habitantes de este jMadrid 
neurasténico, taquicárdjeo, febril, que vi've 
a expensas de sus nervios; de este Madrid 
eléctrico donde las calles son líneas de 
alambre, y las personas electrones, y los 
vehículos descargas, y los asuntos dínamos, 
y los espectáculos públicos acumuladores, 
alcanzamos difícilmente la imagen de aquel 
otro Madrid sereno, envuelto en un am-
biente tranquillo, en e l que los pasos de 
los transeúntes despertaban ecos dormidos 
en las encrucijadas y el rodar de un ca-
rruaje conseguía el éxito de la expectación. 
Sin embargo, con t i auxilio de algunas re-
ferenc.'os históricas, podremos consumar el 
agentes de la Padoía, a causa de marchar i Pasf0. imaSinafcivo 7 entregarnos al saboreo 
de vegc l ac tón . y verdor. E n unas par- Se va a saire a l g ú n lago h i rv ien-
tes es tr igo que comienza a dorarse, en 
otras, v iñedo que Todo lo cubre con la 
verde red de sus hojas y de sus p á m -
panos, y en casi todas, alternando con 
el trigo y la v iña , huerta f e r ac í s ima , 
que m á s que huerta es u n vergel. Los 
te. Pero lo que absorbe nuestra emo-
ción es el cono que como u n islote se 
levanta, en el centro de ese p i é l a g o de 
lava. Boira vez puede verse su perfd 
completo. De su boca enorme sale, con 
la in termitencia de una anhelosa res-
árboles frutales de todos los climas se 1 ^ r a c i ó n , u n penacho de Kúmo blanco, 
agolpan y entrelazan sus ramas en u n l que generalmente impide contemplar el 
verdadero toldo de frescura, y cuando \ ij0r¿e mismo del c r á t e r . Todos hemo* 
no queda u n pie de t i e r ra que no r i n - \ caiiado con la m i r a d a á v i d a . 4 coda 
da su fruto , aun se elevan las parras 
entre los á rbo le s formando guirnaldas 
de tronco a tronco. Y sobre los broca-
les, en las ventanas de las chozas, hay 
tiestos da florecitas encarnadas. Nos 
marav i l l a el arrojo de estos huertanos, 
que palmo a pa lmo van devolviendo a 
la vida lo que ar re 'ba tó el vo lcán . Has-
ta que u n d ia inevitable, como a sus 
padres o a sus abuelos, una nueva ola 
de lava les sumerja. Ellos lo saben bien. 
De pronto, a media ascens ión , el pa-
ra í so acaba. S in atenuaciones, s in que 
los ojos puedan prevenirse, comienza 
el reino de la d e s o l a c i ó n y del terror. 
L a lava que bajó a torrentes desde la 
cima se pet r i f icó en unos surcos negruz-
cos, que rompen y hunden la vertiente. 
Las laderas, cada vez m á s a pico, to-
man el aspecto de una. inmensa costra 
enconada, bajo la cual toda vege t ac ión 
ha muerto. N i u n a brizna de hierba, 
n i 7m insecto que dm testimonio de v i -
da. Ahora dejamos el tren de crema-
llera, y montamos en u n funicular , que 
sube casi perpendiculartnzn;e hasta la 
cumbre. A r r i b a ej pymorama que se 
abre ante los ojos es de i lumbrador . Es-
tamos a 1.400 metros sobre el n ive l de 
cución religiosa. El ejemplo de Alsacia j las aguets. A mis p i e l , siguiendo toda 
ho dejará de producir sjus frutos en i l a silueta de la 'bah ía , l a ciudad de Ná-
otras provincias. Y si los ca tó l icos 
aprovechan los rnétodos de la coope-
ración activa, el á n i m o de los alsacia-
nos, que con tanto br io y tesón defien-
den sus derechos sagrados y los defen-
derán con resultados vis ib les ; el em-
puje espiritual que de Alsacia procede, 
incitarán a otros ca tó l icos de F ranc ia 
a ponerse a su lado, con lo que se crea-
rá un ambiente benéfico út i l para 
todos. 
Políticamente considerado el proceder 
'af. señor Herriot es de una torpeza in -
signe. El, por cierto, no h a b r á ganado 
nada con su intempestivo ataque, pero 
los católicos saben ya a q u é a.tenersc 
Y están apercibidos para las luchas u l -
teriores, en las que c o n t a r á n con 
simpatía de todo el mundo. 
impulso del humo se oye u n resuello 
profundo ; como u n jadeo de algo inovs-
truoso que adentro pa lp i ta ra , i¡ que en 
ta vastedad del anfiteatro resuena co-
mo u n a amenaza contenida. Una vez 
el rumor es m á s fuerte. Una espunta-
¡ble l lamarada surge repentinamente, r 
todo el cono, el anfi leairo, nosotros mis-
mos, nos vemos envueltos en humo. E l 
sabio geólogo que al l í mantiene el Go-
bierno nos dice • «Hace trece a ñ o s no 
m á s esta hondonada en que se asienta 
el cono del c r á t e r tenia 400 metros de 
profundidad. Hoy no tiene m á s que 90. 
V e n d r á u n día , q u i z á ma¡ña.na, q u i ^ á 
dentro de u n mes, en que u n nuevo to-
rrente de lava rebase el resto y se vier-
ta por las laderas. ¿A quUn le t o c a r á 
a q u é l d i a l Actualmente—pro signe, m i -
rándo le como a u n amigo familiar—se 
halla en act ividad n o r m a l . » 
No obstante, a l escuchar ese latido 
dé a l i m a ñ a v iva y despierta, yo siento 
una d e s a g r a í M b l i inqu ie tud , i n d u d a -
blemente, no se ha calmado a ú n el ape-
ti-'o de sus fauces de fuego. Y cuando 
descendemos, mi ro con honda tristeza 
a esa ciudad, que en l a encendida pues-
ta del sol se der rama alegre, f lo r ida , 
populosa, jun to a las aguas azules. 
Jenaro X A Y I E R YALLEJOS 
la 
Doctor FROBERGER 
I-EA USTED LOS TIF.RNES 
Bibliografía "Voluntad1 
Catedráticos y estudiantes de 
Salamanca en Madrid 
o o t S f ó T f o ^ r ^ 1 1 3 ^ a Madrid una 
^ c a t e S Í r l0s señores y 
y los s e ü ^ S d& J ^ l * IMversidad, 
misma v Tmi-f • y •K,U1Z> alumnos de la 
Estudiaaw r !!f,Clentes a la Federación do 
EstoS sSofe 1C0S-bros da la T * a¿;omPañados do los miem-
ci<5n Nacional11] Xl;ipr,6ma d6 ^ Confedera-
r e s uVíarín dí* .-^"diantes Católicos se-
ea áe lag t J p ^ visitaron a,l Patriar-
•y ^ señor A -t y acornpañado8 ido éste 
^ Q ^ i ó n nmf- • as- ^epresidente d¿ la 
PeQor García d T de capital, al 
mismo una k Jjeii.niz' P^a conseguir del 
^ r o ^ r n e ñ o J , ' &aCl6n para la Exposición 
celebrar con 
twrias h , viS1t,a quo 0i Principe, de As-
V - - o V S ? ^ CapÍfcal ^ a 
•CjI señor qnl-,on i . 
'a hedida ^ o rc ari0 ^ prometió, en 
h*Sn. 06 sus esfuerzos, atonda la pe-
en automóvil por el Begent's Park a la bo-
nita velocidad de 82 kilómetros por hora. 
Interrogada convenientemente, declaró la 
bella corredora, en t̂re ef. pasmo de los jefes 
policíacos, que la causa de su inmoderada 
prisa era «un tesoro escondido», c u » pista 
seguía con verdadero frenesí. Se trataba de 
un nuevo e interesante deporte, cuyo secre-
to es el siguiente: 
Júntanse varios amigos que desean probar 
las emociones de una «caza» accidentada. 
Las aportaciones individuales, en relación, 
claro es, a la posición social de los jugado-
res, forman <̂> «tesoro», que uno de ellos 
se encarga de esconder eai un punto cual-
quiera de la ciudad. Y entonces da comien-
za el sensacional deporte. De calle en callo 
y de jardín en jardín corren afanosos los 
jugadores buscando las indicaciones que pre-
viamente se han depositado en ciertos para-
jes y que han de ponerleig en la pista del 
tesoro, que, al fin, cae en manes de ajVún 
afortunado que ha recorrido varias leguas, 
paseando la ciudad de extremo a extremo. 
Al principio, mientras la «caza del teso-
ro» se verificó a pie, sus incidencias no 
entrañaban peligro alguno para los atarea-
dos viandantes de la gran urbe inglesa. Mas 
pronto la fiebre detestivesca de los «caza-
dores» encontró medio de aumentar las 
emociones del deporte con el vestigio de la 
velocidad automovilista, hasta que la en-
cantadora miss Sturt cayó en manos do '"os 
representantes de la autoridad-
Ignórase al presente si estará ésta dis-
puesta a» permitir que eí nuevo «sport» se 
generalice y que motocicletas, automóviles, 
embarcaciones y aeroplanos tomen parte en 
desenfrenadas carreras tras de «tesoros ocul-
tos» por tierras, mares y espacios del 
impei-io británico. 
IV eo 
CASTELLON. 28.—En el pueblo de Ca-
l i g se ha constituido un Centro de Juven-
tud Católica. La Junta directiva l'a forman: 
Presidente, don Juan M. Borrás Jarque, 
maestro naciona'1; vicepresidente, don V i -
cente Collell, propietario; tesorero, don 
Juan Ramón de la Figuera, jne?, munici-
pal; secretario, don Agust ín Sanz; biblio-
tecario, don Carlos Querol, maestro nacio-
nal, y consejeros, don José Bengochea. far-
macéut ico: don Manuel Comes, comercian-
te, d'cn Juan Bautista Batiste, industria!-; 
don José Anglés, agricultor, y don Manuel 
Anglés, agricultor. 
E l señor Obispo ha designado como con-
siliario a don Casimiro Zaragoza. 
-EEh 
Por la tarde 
J . ^ b i é n ^ ; . : ^ ' 0 «^-losfais pretensiones. 
^ jpres i- -, •'•"íjAíNO» son las 
la« reblan may°r duración, 
los Pables c t f15 c o n s , , ^ i d ó r P s 
y « c l a s i o o UDlar ^ ^ i - a » 
^Pas d« litT I ' a cambio de 2:>0 
^ K O L a ' o 0 ^ " t t e * de 
de « ? t 2 / ? d€ «CLASICO». 
Tiajeros 
Ha-n salido: para San Sebast ián, en auto-
móvil, don Dionisio Miguel y famma, el 
marqués de Torres de Mendoza, don Emi-
lio Cireira, doña Carmen Quiroga; aon San-
tiago Lenarga; la señor i ta Rosario Gayan-
e-os y Abarca, el' conde de Aimaraz y viudo 
de este t í tu lo , don Joaquín María Otamen-
di y Retortillo, don Juan Manuel Urquijo 
y familia, Ips marqueses de Casteilflonte y 
don Manuel Camero Cívico y familia; 
para Santander, los duques de Maqueda, los 
marqueses de Ciutadilla, e* conde de Fuen-
clara y el marqués de Pico de Velasco; pa-
ra Urdián, don Jul ián Felipe; para Viena, 
ei duque de Amalñ; para Mor.danz, V¡? viz- . 
condesa de Lagasca y doña Isabel Abarzuza 
Sapis, viuda de dton Fernando Cárdenas y 
Uriarte; para Vitor ia , don Francisco Rodrú 
guez Ferro y distinguida consorte; para Eí 
Escorial, don Luis Sáinz de los T e r r e r a | 
señora viuda de Céspedes y doña Manuela 
Zaera; para La Granja, Ka señora viuda do 
Candela, doña Ramona Matesanz, él conde 
de las Navas e hijos y don Ramón Mart ínez 
del Moral; para 'Pasajes, don Msamel Be-
llido, don José Manuel Mazarlo y don Ma-
nuel Caro y distinguidas familias; para 
Santander, don Aniceto Soto; para Arava-
ca. d-oña Concepción Záldiva-r; cara Segó 
via, don José Larrucea; para Navas dé> 
Marqués, don Juan Casquero; para Avila, 
doña Mercedes Cay anillas; para Guadarra-
ma, don Bonifacio Sedeño; para San Mar-
tín de Valdelglesias, don Emil io Roquero; 
para Reinosa. dtoña Isabel Marañen; para 
Puente Viesgo, el' doctor Alvarez del Man-
zano; para Espínama, don Vicente Tejerina; 
para Avilés. los marqueses de Guevara e h i -
jos; para Castro Urdíales, don Jobé María 
Saracho; para Corconte, don Juan Gómez 
Avial; para Londres, don Germán de la 
Mora; para Tarifa, don Gabriel Maycas; 
para San Juan de Luz. la vizcondesa de 
Altamira; para Caldas de Besaya, don Pe-
dro García de Zúñiga; para Avales, el mar-
quiés de Legarda; para Brivlesca, don Ru-
perto Berga; para E l Astillero, los marque-
ses de Hinojares: para Espinosa de los Mon-
teros, el marqués de Chiloeches y su dis-
tinguida famil ia ; para Lequeltlo, don Fe-
derico Lavillá; para Oñate , ¡os duques de 
Sotomavor; para Vñlafranca, el general Ga-
lián; para Laredo, don Baltasar Chinchilla; 
para Guadalajara, doña Rosa Rodrigálvarez; 
para Biarr i tz , ê  señor Mengofti y familia, 
los marqueses^de Bar rón y don Luis Saía-
zar: para Cauterets, l a vizcondesa v iuda 
de Roda e hijos; para Mlálaiga. don Melchor 
Almagro Sanmar t ín ; para Deva. la condesa 
viuda de Bi>bao e hijos; para Carisbnrd; ei 
marqués de Villavieja: para Solare?, el mar-
qués de Oquendo e hijos; para Ormaizte-
gul, don Eladio Hiera; para Liérsyanes, don 
Francisco García Molinas y su distinguid?, 
esposa; para Arciniega, don Baldomcro Cns-
tresana; para Panticosa, el marqués de To-
ca; para Cangas de Onís, doña Filomena 
Pellico, don Mario Iravedra y fami l ia y don 
Luis Quílez y la suya, y para Villabona, la 
señora viuda de Manella. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes del 
extranjero, la vizcondesa de Gracia-Real y 
sus hijos, l.'a bella Mar ía Almudena, Fran-
cisco José y Esteban Mart ínez de Galln-
soga y Rolland. 
Baatizo 
En la parroquia de San Marcos se ha 
celebrado el del hijo de los barones de To-
rrellas, imponiéndosela el nombre de Die-
go, por ser el de su t í o y padrino, el señor 
Pa t iño . 
Fallecliniiento 
La nifia Pilar Colomer y Espinosa subió 
ayer al Cielo, a ĉs catorce meses de edad. 
Hoy, a las ocho de la mañanai, se verifi-
ca rá e'. entierro, desde la casa mortuoria, 
calle del Duque de Alba, n ú m e r o 5, al pan-
teón de familia en e l cementerio de San 
Isidro. 
Acompañamos muy sinceramente en su 
dolor a 'os padres, don Juan y doña María; 
hermanos, abuelos y demás deudos. 
E l Abate FABIA. 
a 80 pesetas 2.000 gabardinas impermeabilizadas, 
que valen 125; hay en todos colores y tamaños, y 
1.000 pantalones grises desde 25; véanlo y se con-
vencerán—Casa Sesefia. Cruz, 30; Espoz y Mina, 11. 
V T. IT Y E 
P O N S A R D I 1̂  
3 
Fiel a su tradición secular, esta casa sirvo 
siempre los deliciosos v í a o s do sus afama, 
dos Tiacdos de la Ciiampagrue 
desde 
\ L C A L A , SI, MADRID 
^ OE ISJI. BE mmM 
18 pesetas ai ano. libre de impuestos 
artístico de curiosas particularidades pre-
téit tas. 
Un bando de reengancha voluntario por 
cuatro ralos para servir en el «Bxército con 
destino a la -infantería» es lo primero que 
llamn nuestra atención desde el muro de 
algán edificio. E l nos entera de que un 
mozo era justipreciado a tanto la vara, pu-
d.éramos decir, y medido i por dedos 1 La 
gratificación de reengainche "se iniciaba, con 
la cifra de 260 reales para el mozo que tu-
viera cinco pies y hasta una pulgada, y su-
bía a la de 600 paro el mozo que llegase a 
las seis pulgadas. Estos mozos «do buena 
alzada» tenían, pues, un capital en la es-
tatura. 
Y volviendo la espalda al bando, damos 
frente a un parasol; atrae toda las miradas 
a su paso, porque es una novedad imnlan-
tada en la Corto el dicho afio de 1761." Del 
Norte importamos «el ruso»; nosotros, me-
ridionales, exportamos el parasol, basta el 
punto do que aún conserva este nombre en 
la lengua de .Shakespeare, Era natural que 
así sucediese; un periódico de la época de-
cía : «La necesidad y uso del parasol en 
esta Corte es, a mi parecer, indispensable, 
y no hay en contra el que nuestros ante-
pasados no los estilaran y que no los esti-
len otros muchos pueblos.» Por cierto que 
la tal moda Af.no a. ocasionar una perturba-
ción en el comercio madrileño. El 7 do 
enero de 1762 publicó «El Duende Especu-
lativo» un comunicado que a la letra decía 
as í : «Señor Duende; V. m. ^abrá notado 
la novedad del Parasol quo apareció pocos 
días ha y que continúa a aparecer único 
en su clase sobro el Horizonte de estas ca-
lles de Madrid, no sin grava perjuicio de 
nuestro gremio y en parf&lcular úe m í ; 
pues para abastecer al Público he hecho 
una provisión de cinquenta gruesas de Para-
soles de encerado (paraguas), y no siendo 
justo que sufran mis intereses por solo un 
Parasol de taietáu (sombrilla), le suplico a 
V. ra. amonesto 'y avise al público que le 
ruego no adopte esa Moda hasta que yo 
teuga sacado mi d.toero del abasto que he 
hecho de «Paraplines»; siendo cierto que si 
se desea ver otro Parasol de Tafetán a las 
doce del día, los Lacayos no querrán ser-
virse más de encerado. Su servidor y apa-
sionado don Sinibaldo Sutuito.» En verdad 
es curioso el anuncio de este paragüero. 
Abarcando con nuestra mirada imagina-
tiva no sólo todos los aspectos, sino todos 
los años que pusieron fin al s?glo XjVTII, 
nos sorprenden en nuestro paseo por el Ma-
drid antiguo otras innovaciones. E l uso del 
reloj de bolsillo empezó a generalizarse por 
entonces, como lo declara un número del 
«Diario de Madrid» que vió la luz en 1792. 
«Habiéndose hecho tan generalmente exten-
dida la moda y el uso de los Eeíoxes de 
bolsillo—dice—que son raras las personas 
que no lo traben...» 
Algunos aüos antes, el de 1787, se habían 
ofrecido al público unas «sillas de mano, 
de nueva invencl-ón, dQ alquiler»;' y sus 
portadores dieron lugar a muchas protes-
tas, por negarse a prestar servicios desde 
las sois yf media de la tarde, con el fin 
de estar libres a las siete y media, hora 
en que termümaban las funciones de los co-
liseos. 
Aun cuando lai paz y el reposo callejero 
de aquel Madrid parecía gaa-antizar al vian-
dante la ausencia de peligros, en la vía 
pública, muchos perdieron la vlida, sin po-
der ser acusados de imprudente rá prever 
la amenaza. Los amdamios, y, sobre todo, 
las varillas que sostenían las cortinas de 
los balcones, ocasicnaron tan numerosas des-
gracias, que Garlos I I I , en 1778 y en 1784, 
se vió obligado a publicar edictos reco-
mendando la adopción de precauciones in-
dispensables paral evitar tan aflictivas des-
venturas. 
Constituían también una amenaza para 
el transeúnte los perros vagabundos sin bo-
zal, porque todas las órdenes dictadas por 
Fernando V I , Carlos I I I y Carlos I,V sólo 
decretaban la obligación de imponer a es-
tos animales echares con los nombres de 
sus dueños, medida que aseguraba su iden-
tiiticacióu, poro no evitaba bus embestidas. 
No s<j hallaban libres, por último, los 
madr.leúos de Ks sustos y eventualidades 
quo ocasionaban los cohetes, porque aun 
cuando estaban prohibidos por el Consejo 
de, Madrid desde 16^0, siguieron dispaián-
dose hasta exigir de Carlos I V , en 1804, 
una nueva prohibición. 
Era, pues, innecesario precaverse contra 
las aanenazas de la circulación rodada, y 
era, en cambio, indispeaisub'e viv 'r preve-
nido contra amenazas muy serias de bien 
distintas índoles. No se crea, sin ámbar-
go, que los carruajes escaseaban, especial-
mente os de recreo ŷ  de lujo, a: la hora 
ddl paseo acudían los oocnes al Prado y 
formaban dos largas filas desde la fuente 
Cibeles hasta la puerta de Atocha. Por los 
días de nuestro imaginario paseo, «osU> in-
menso concurso»—de tal lo calificaban les 
periódicos de 4a época—se trasladó p. la 
plaza de la Cebada, «que vino a conver-
tirse en ei paseo favorito». ¡ Quien Imagi-
nará hoy que tan plebeyo lugar fuera algún 
tiempo centro donde se djaba cita la flor y 
nata de Madrid I 
¿La circulación de peatones era relativa-
mente escasa, pero inculta, liasta el punto 
de que un número do «El Correo ds los 
Ciegos», publicado en 1787, pedía una or-
dan para evitar incidentes uesagradables, 
disponiendo que «todas las personas quo 
transitaban por las calles hubieran de llegar 
el costado derecho hacia Ja acera por don-
de fuesen»-
A falta de estas y oirás disposiciones, el 
orden en las calles &e garantizaba ,por las 
ramificaciones emanadas de Ja autoridad. 
En 1004 estaba dividido Malrid en «seis 
quartedos», regidos por seis alcaldes de cor-
te, auxiliados a su vez por sesenta alguaci-
'es; y esbo.3 alcaides habían de rondar por 
la noche cada uno en su «cuartal». 
Felipe I V mandó, además, que se nom-
brasen dos vocinos para cada puerta de Ma-
drid, que llevasen cuenta de los que entra-
ban y salían por ellas. 
E l número de «cuarteles» no ha sido el 
mismo siempro; Felipe I V lo eievó a diez 
y seis; Can'03 I I I le redujo a ocho y creó 
los alcaldes de barrio, y, por último, Car-
los I V le hizo llegar a diez, división que 
subsiste en nuestros días. 
Para auxiliar y facilitar durante la noche 
la función de vigilancia encomendada a la 
autoridad, el vecindiario venía ODiigado a 
encender, limpiar y conservar los faroles del 
alumbrado público, y, los propietarios de lias 
fincas urbanas, a reponerles. Carlos I I I tro-
có estas obligaciones del vecindario por un 
impuesto de 46 reale^ y 20 maravedís, co-
rrespondiento a «ada casa y farol, y Car-
los I V -o elevó hasta 96 reaies para subve-
nir al establecimiento de serenos. Duran-
te el siglo X I X redimieron los propietarios 
estos censos de sereno /y farol, sin sospe-
char que. poco después se verían obligados 
a poner nuevamente una luz—esta vez eléc-
trica—en la fachada de cada edificio. 
La ''iuz artificial en "íiquol siglo del Ma-
drid a obscuras habaa de lucir desde la pues-
ta del sol hasa la media noche, excepto í.las 
seis noches de luna clara de cada mes», 
porque en éétas «no se contemplaba del 
caso». 
Es bastante elocuente por sf s<<'o el hecho 
de que los faroles se apagasen al punto de 
la media noche, para hacernos entender que 
en aquel punto y hora estaban todos en-
tregados ya al descanso. En efeeto, los es-
pectáculos terminaban mucho antes de esa 
hora, y los cafés, recientemente estableci-
dos, habían de cerrar sus puertas por or-
den de Caií'os íV a las once en verano y 
a las diez en invierno. ¡Hoy protestamos 
cuando se ordena el cierre de estos estable-
cimientos a las tres de la madrugada! 
Por último, no hemos de terminar nues-
tro pa'seo retrospectivo sin deteraemos ante 
las incidencias de un fuego y ios medios 
que para combatirlo se empleaban, obede-
ciendo a una instrucción del Consejo dicta-
da el año 1789. Decarado un incendio, se 
acudía, en primer término, a la parroquia 
para que sus campanas avisasen al vecin-
dario. Ed alcalde tomaba c-i mando de las 
operaciones de salvamento, y destinaba al 
desempeño do diversos y oportunos servi-
cios a los individuos de las órdenes religio-
sas que tenían dadas—son palabras de0 la 
Instrucción—repetidas pruebas de su caridad, 
desinterés y fiel proceder en estas desgra-
""s; cin^eaba también a los aguadores, 




Para hacer desaparecer la caspa y prevenir 
se contra la caída del cabello, lávese la 
za con 
Fabricado en los propios manantia-
les qne tan famosos han hecho a l 
balneario de L a T o j a ; todos los con-
currentes a l mis-
mo oaben la escru-
pulosidad con que 
el j a b ó n se fabrica 
y sus maravillosas 
cualidades 
e s e i a 
la pastilla en toda 
España. 
tares y cubetas a llevar agua de '-'as fuen-
tes más cercanas», a cuyo efecto se señata-
ban dos en cada «cuartel» o barrio; orde-
naba a las personas, alistadas por los gre-
mios a tal fin, que se hiciesen oargo de las 
horrarnientau do la Villa utilizables para 
combatir el fuego y cooperasen a su ex-
tinción; señalaba ocupación a los diez y 
seis «ganapanes b mozos de cordel», nom-
brados cada año para acudir a toque de 
campana al lugar dei siniestro y ponerse a 
las órdenes de la autoridad; disponía qua 
el fontanero mayor, con el auxilio de sus 
oficiaos, diese agua a todas las fuentes pró-
ximas. Y todos trabajaban con ardor, y se 
apartaba a los curiases para que no estorba-
sen, y se utilizaban cubos de cuero para po-
der arrojarlos a la calle desde las casas, y se 
prohibía arrojar muebles desde los hailcones, 
y so tomaban, en fin, cuantas precauciones 
inspiraba el cc*o de 1% autoridades para ami-
norar las consecuencias del terrible azote; 
pero, a pesan de todo, las casas so quemaban 
y las desgracias se sucedían, sin que fuesen 
bastantes a evitarlas el desvelo de unos, eí 
heroísmo de otros, la previsión de los gober-
nantes. y la disciplina de los subordinados. 
¡Horrible era en verdad un incendio en 
aquellos siglos!; hoy parece, las más de tas 
veces, cosa de juego, y, sin embargo, ex-
tendiendo las observaciones a otros aspectos 
de la vida podremos sentar esta afirma-
ción paradójica: han aumentado en nues-
tros días, todas las seguridades y al mis-
mo ^ tiempo todog los peligros.' 
Hora es ya de suspender el paseo; antes 
será bien, no obstante, asomarnos a las 
afueras. Una gran algazara llega a nuestros 
ofdos desde la Pradera del Goregidor; no-
tardamos en averiguar que son asturianos 
los que la producen; se han reunido allí a 
bailar su Danza Prima, y lo que empeed 
en danza ha terminado en pole«.; los can-
tares se confunden con los gritos; el «ixu-
xú» de guerra, óon el de alegría; el ritmo 
de las castafíurtas, con el do los golpes. La 
repetición de esas graves pendencias obli-
garon a Carlos I V , en 1803, a dictar la 
prohibición de que los astoirianos se reunie-
sen con palos en la Pradera... 
Retrocedemos a las calles, y nos cruza-
mos con hombres que se dirigen al teatro 
y al café, llevando sus perritos falderos 
ba<jo el brazo. 
Lnis MARTINEZ K L E I S E R 
Quí^^TETÍDEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A LAS 
, CALATRAYAS 
Hartes 2» de Jalfo fié Í 9 2 i 
— 
(4) E l L D E I O A T B 
Kí 19 del próximo agosto, de nueve a 
doce y añedía, se celebrarán en este Ayun-
tamiento Ite subastas (siete) de 704 me-
tros cúbicos y 157 decímetros ^butos de 
madera y 289 metros cúmcos y IbO decíme-
tros cúbicos de leña, tasado todo ello en 
31045,55 pesetas, y que han ae obtenerse 
de la corta de 4S0 hayas marcadas en ei 
monte denominado «Corra.es», que dista 
tres kilómetros de la carretera, y ésta cinco 
de 'a estación mé3 próxima. 
Dará cuantos detalles se la pidan la Se-
cre ta r ía de esto Ayuntamiento. 
Valgañón (Logroño) y judo, 1924.—El al-
caide, Lorenzo López 
Balnea r io c ié i f e 
Temporada, 1,9 de iijHó a 15 de septiembre 
Excelentes agaaa. Escrofulosis, reumatis-
mo herpes, avariosis, enfermedades de la 
mujer, esterilidad, neurastenia, corea o his-
terismo. Deliciosa estación de verano. Gran 
marque. Ci.ima de montaña. 780 mearos. Pen-
sión oo-mpleta, 12,50. Habitaciones y cha-
let, por temporada. Informes y follotos: Ho-
te l Leones de Oro. Carmen, oO, Maand. 
UINA C O P I T A üñ 
^ • d e s p u é s d e l a s c o m ; 
es io base d»? una buena S 
A g u a d e M o 
LA MEJOR D E MESA 
Para las personas de g"i5Sto reíínado no tie-
nen rival los productos de 
T R E S DIYISAS 
Una divisa anunciaba el cartel la Portu-
guesa de Nettó Bevello, pero la corrida se 
oorvirtió en saldo, a! ser incluidos como sus-
titutos un bicho de Bueno, en primer lu-
gar, y otro de Quijano, en segundo. 
Son cosas do la estación. La empresa tie-
ne quo dar salida a los residuos de la tem-
porada, y ahora sale liquidación cornamental 
a los programas. 
Varia fué la pelea de los comúpetos, aun 
dentro del mismo hierro. Mansearon los to-
ros suplentes, y de los cuatro lusitanos, fue-
ron broncos los primeros y manejables los 
últimos. 
Ello hizo la lidia bastante desigual, cosa 
descontada, conocido el terceto de mata-
dores. 
Analicemos ahora la labor de unos y otros. 
UN NACIONAL.. . 
NO BATURRO 
Confesemos nuestra decepción. A l leer en 
los carteles que Nacional Chico era de Ma-
drid.. . , nos desagradó. ¡Francamente ! 
De todos los lidiadodores aragoneses que 
hoy triunfan en los ruedos españoles, nin-
gunos tan baturros como los «Nacionales». 
Villalta parace un inglés. Gitanillo tiene re-
sabios gitanos que le apartan de su región. 
Los «Nacionales», en cambio, son baturros, 
de Calatayud o Calanda, pero baturros. 
¿Por qué este Nacional Chico, qye puede 
tener el corazón de Ricardo y la serenidad 
insuperable do Juanito, no es maño tam-
bién ? 
¡Ahí . . . Si, ea «maño». «Maño» y muy 
«maño». 
Podrá Ramiro Nacional haber nacido en 
Madrid, pero tiene el temple aragonés con 
f P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la lidia del torcer toro ha ingresa-
do en la enfermería el diestro Ramiro Añ-
iló (Nacional I I I ) 3 con una herida de asta 
de toro en ol pliegue glúteo mayor, penetran-
do al nivel de la esorotadura sacro ciática 
mayor, llega hasta la pequeña pelvis'; otra 
de trayecto descendiente, que se extiende 
por el perineo, y otra con dirección extensa 
atravieiBando el glúteo mayor. -Pronóstico 
gravo.—Doctci' Segoyiá. 
En provincias 
VALTüNCIA, 26.—Se celebró la segunda 
corrida du feria, _con Heno en la sombra y 
media entrada en ol sol. 
En ol primero Mejías veroniquea y sufre 
un acosón. Luego coloca un buen par, y, 
finalmente, termívna con una estocada de-
lantera, perpendicular, y luego descabella. 
En el segundo es ovacionado Barana por 
un soberbio puyazo. .Montes hace una bue-
na faena de muleta y entra valiente y por 
derecho, atizando media estocada. 
En e l tercero se aplauden dos quites de 
Mojías y Montes. Olmos, dospuéa de una 
taena hábil , deja una estocada corta y baja 
y otra desprendida. Descabella, por últ imo, 
al tercer inteoito. 
E l cuarto persisfuió v alcanzó, aunque sin 
hacerlo daño grave, al peón Limeño. Mejías 
comienza la faena dof úl t imo tercio con 
dos pases de pocho de rodillas. Entra.va-
liiente y, da> una estocada corta, algo des-
prendida, que mata inmediatamente. (Ova-
ción.) 
Monte.? se luce en unas verónicas al quin-
to. Luego hactí con él una faena breve, en 
la que no consigne domÁiarle, y le dos-el traje de luces. 
Así Je vimos el domingo en el toro de su pacha do un - mchazo y una ccída. 
Sus creaciones en colonias, polvos, quinas, presentación en Madrid, aguantando con la | Sale el último, que tiene una l idia muy 
lociones y extractes son de calidad sorp^n- i capa y arrimándose con la muleta, pomen- embarudada y que acaba a manos de Olmos 
dente. 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, sen los 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómi tos y diarreas de los 
t í s icos , de los viejos, de los 
n iños y de las embarazadas, 
cólera , tifus, d i sen te r í a , cata-
rros y ú lce ras del e s t ó m a g o . 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Mili tar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 





S6lo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermeiitacióa 
^ * * * 
VADEN CIA, 27.—Ccn toros de doña Car-
men de Eedorico se juega '-a mejor' corrida 
do la sensación de valentía sobre toda otra con un estoconazo delantero, 
en su trabajo. Pinchó con fatigas, y como ' 
quisiera trastearle de nuevo, fuó alcanzado 
de Heno por o.l toro, quo le cogió y le reco-
gíó. infiriéndole una cornada grande en la do feria do laa celebradas, 
región glútea derecha. 
E l ¡«rcance, que impresionó profunda-
mente, privó a todos de apreciar en su tota-
lidad el valor artístico de Nacional Chico, 
que sigue por lo visto la tradición torera do 
la familia. 
T E M E R I D A D A DESTAJO 
Sigue acentuando Eubito su temeraria 
personalidad. Î e apreciamos como torero 
suelto y reposado en su primera actuación, 
y ahora hay que catalogarlo entre los pro-
fesionales de la emoción a todo trapo. 
Con la capa se pegó al bicho material-
mente; con la muleta luchó a brazo partido 
con las roses, y a la hora suprema salió a 
estocada por toro. ¿Cabe m á s ? 
Fué su más lucida hazaña el remate de 
la segunda faena. A l dar la cara en un mu-
lé tazo, salió prendido y voltecdo al sevi-
llano, que, como los valientes clásicos, ©s 
levantó rabioso contra su enemigo. 
Una gran estocada coronó el episodio, cru-
jiendo la plaza en calurosa ovación. Rubi-
to dió la vuelta triunfal a la redonda, afir-
mándose como el novillero de la presente 
temporada estival. 
ñTSTOCADA Y T E N T E T I E S O 
Si a la suerte de matar no se le exigiera 
condiciones de ejecución, colocación y esti-
lo, Pastoret... sería Frascuelo. 
¡Vaya faeilidod para meter el sable 1 
Sólo a un toro le entró dos veces: al que 
hirió a Nacional. Los otros, primero, cuar-
to y sexto, doblaron al prilner mandoble del 
diestro do Almería. 
Pero Pastoret caló bajo, resultando sus es-
tocadas desprendidas en loa mejores casos. 
Con el trapo salió del paso casi siempre, 
aunque se mostró voluntarioso, como de-
muestra el hecho elocuente de coger los pa-
los para adornar dos veces el morrillo al que 
cerró plaza. Eso fué todo. 
CUARENTA AÑOS A CABALLO. . . 
Si no lleva «Formalito» cuarenta años a ca-
ballo..., no lleva ninguno. 
Vimos al veterano piquero cordobés con 
Machaquito, con Conejito, con el Guerra; 
hay quien lo vió picar con Lagartijo el 
Grande, y es posible que en algún antiguo 
trabajo de Sánchez Neira, aparezca entre los 
subalternos del viejo Pepe te. 
pues el domingo aún le vimos montado en 
su silla de lidia, con la prestancia «jaque» 
de sus años mozos. Seguíamos con interés 
el trabajo del picador histórico, cuando al 
rematar una vara le descubrimos en tierra, 
con la cara ensangrentada. 
I Pobre «Formalito»! 
Cuarenta años a caballo..., ¡para esol 
Carro CASTAÑARES 
iPor qué sus aguas hacen curas tan niararlllcsas? Por la composición do las mismas, 
clorurado sódicas, íodarado arsenicales. que combaten las enfermedades derivadas de 
anemia e Impureza de la sanare. Hermoso clima. Gran Hotel, próximo a Bilbao 
P A R A L E E R COMODAMENTE D E B E USTED E M P L E A R E L NUEVO PORTA-
PERIODICOS Q U E LOS SUJETA F U E R T E M E N T E S I N LESIONARLOS. ES 
SÜLIDO Y LIGERO. DUVERSOS TAMAÑOS PARA CATALOGOS, REVISTAS O 
PERIODICOS. DE 35 CENTIMETROS, A 3,90 PESETAS. DE 50 C E N T I M E -
TROS, A 4,25 PESETAS- TfE G5 CENTIMETROS, A 4,90 PESETAS 
A s m 
El ganado, bravo y suave, ha servido a 
maravilla a iosi espadas del cartel. 
Sánchez Mejías, más valiente a medida 
que la feria avanza. reaJiza emocionantes 
faenas en sus dos bichos. 
Pincha cuatro veces a su primer bicho, 
después de cyavarle banderillas en un va-
leroso estilo. Su segundo toro muere de un 
gran volapié. 
Villalta sale a estocada por cabeza, cor-
tando la »reja de su primer toro, al que 
hizo una faena colosaL 
E)' Algabeño también lúcese toreando con 
capa y muleta, destacando un gran estilo 
al estoquear el tercero-
En el sexto, menos afortunado, pinchó dos 
veces, rematando con el descabollov 
* * * 
A L M E R I A , 26.—Sé celebró una novillada 
con reses do Garrido, para los toreros bufos 
Charlot, Zapatajos, el tonto Toribio y el Bo-
tones, que no lograron agradar. En la parte 
seria Antonio Murcia se las entendió con bi-
chos de Cotona. Quedó regularmente. 
» *• -» 
A L M E R I A , 28.—Según informes fidedig-
nos, duranto -as ferias do agiste se lidia-
rán en esta plaza dos corridas de toros: una 
el día 26, con. reses de Camero Cívico, para 
Sánchez Mejías, Manuel Enmonte y Posa-
da, y otra el día • 27, con toros de Surga, 
para Relarnpaguito, Sánchez Mejías y Pa-
blo Lalanda. 
* * * 
ALICANTE, 28.—NoviUos de Cobaleda, 
regulares, destacándose por su bravura pl 
último. 
Martín Agüero despachó a su primero, 
después de una faena valiente y adornada, 
de una soberbia estocada, que lo valió una 
ovación delirante y la oreja.. En su se-
gundo quedó bien. 
Lorenzí> Latorre, ha dejado una favo-
rable impreíHón por su toreo breve, pero 
elegante. Se le concedió la oreja de su se-
gundo. 
Max Espinosa, mejicano, estuvo desgra-
ciadísimo, oyendo varios avisos. La entra-
da, buena. Los picadores, pésimos, 
* * * 
ESOOPJIAL, 27.—Para probar las facul-
tades de Emilio Méndez, despue© de su gra-
vísima cogida de Francia, se organizó un 
festivoJ., en e>l que el citado espaaa U'tema-
ría con José Paradas en la muerte de cua-
tro bichos de Mateos. 
E l ganado, terciado y manso, no se pres--
taba a filigranas. 
Pero Emilio, más valiente que antes de 
Va cogida, so arrimó dq firme a sus enemi-
gos, escuchando entusiastas am anses. Con 
las banderillas estuvo Méndez a la altura 
de su justísima fama. No cabe más deci-
sión n i mejor estilo para olavar los palos-
Un par al sesgo ai tercer bioho fué lun albo-
roto do palmas. 
«Con la «espá» atacó Emil io por lo alto, j 
cobrando excelentes estocadas. Una gran 
tarde, en suma, que acredita en el madri'e-
ño el mismo valor e idénticas facultades 
quo antes de la gra-vo cornada quel puso en 
peligro cju vida. 
José Paradas cumplió como bueno. 
* * * 
PA¡LM|A DE MALLORCA, 28.—Para ayer 
estaba ammeiada en la ciudad do Inca una 
corrida do Pérez Tabernero para los dies-
tros VaJencia I I , Fuentes Beiarano y Fa-
cultades. 
Desde la noche anterior mostrábanse las 
espadas refiacios a la lidia de los bichos 
encerradee, de grandes dimensiones. E l de-
legado gubernativo consiguió que les toreros 
se dispusieran a trabajar, pero entonces los 
picadores negáronse a écítf, con el pretexto 
de las malas condiciones do los caballos. 
Substituid^ éstos, siguió la negativa de 
los piqueros, que en vista de ello fueron 
conducidos a la cárcel. 
La fiesta hubo, pues, do suspenderse cuan-
do el público llenaba i'a plaza, surgiendo 
Violentas protestas. 
La actitud de los toreros es consecuencia 
do un miedo insuperable,, producido por el 
ganado, hasta el extremo de que uno de los 
picadores dijo sS ser deten.ido: 
—Tenemos hijos y derecho a la vida., 
Los espadas han quedado detenidos en n.1 
hotel donde se hospedan. E l abogado de la 
Empcefja ha presentado una querella contra 
los mismos. 
_ LISBOA, 28—Con toros do Infante con-i 
Biguió Maera un clamoroso triunfo, hasta el • 
punto de haber sido contratado para doa 
fiestas más. 
Toreó notablemente do capa, ci'avó bande-
rillas en varios, estilos y simuló con acierto 
la suerte suprema. 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,70; E, 
70,95; D, 70.8á; C, 70,80; B , 70,85; A, 7 1 ; 
ün corriente, 70,00. 
% por 100 Exterior.—Serio F , 85,05; K, 
85,i;u; D 85,80; C, 86; B , 86,25; A, 86,50; 
G y H , 87. 
4 por 100 Amortizablo.—Serie C, 89,75; 
A, 89,75. 
6 por 100 Amortlzablo.—Serie F , 95,40; 
E, 95,90; 1), 95,50; C, 95,50; B , 95,50; A, 
95,50. 
6 por 100 Amortizable (1917) .—Serie F , 
95,40; E , 95,90; D, 95,90; C, 9 5 , 9 0 ^ , 
95,90; A, 96. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,60; 
B , 101,00 (enero) ; serio A, 103,40; B , 108 
(febrero); serie A, 102,75; B , 102,75 (no-
viembre); serie A, 103; B , 101,75 (abril). 
Apuntamiento do Madrid.—Empréstito de 
3S68, 86; Villa Madrid," 1918, 88,50; ídem 
ídem, 1923. 94; Sevilla, 93,50. 
Emprésti to austríaco. A, 96. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 90,75; ídem, 5 por 100, 101,75; ídem, 6 
por 100, 110,50; cédulas argentinas, 2,47. 
Acciones.—Banco de España. 570; Hipo-
tecario, 315; Río de la Plata, 43; Central, 
105; Tabacos,' 241; Fénix, 290; Azúcar pre-
ferentes, contado, 9 1 ; fin corriente, 91: 
Idem ordinarias, contado, 39,25; fin próxi-
mo, 39.50; Felguerá, 52; E l Guindo, 107; 
M. Z. A., contado, 313; fin corriente, 313,50; 
fin próximo, 316; Nortes, contado, 315; Me-
tropolitano, 195 ; Tranvías, 85 ; Mengemor, 
190. 
übliásclones.— Azucarero (bonos), 99 ; 
ídem estampilladas. 73,75; Unión Eléctrica, 
6 por 100, 1CQ; Alicantes, primera, 283,75; 
ídem, F , 87,o0; ídem, C, 69; ídem, G, 
102.50; ídem. H , 95,25; ídem, segunda, 360; 
Nortee primera. 65,25; Idem, segunda, 
64,20; ídem, cuarta, 64; ídem, quinta. 64,25; 
ídem, 6 por 100, 102.50! priondat^í iaroeló-
na, 67,50; Tánger Fez. 96; Peñarroyá, 97; 
H . Española, b por 100, 96; Metropolitano, 
5 por 100, 92,50; Transatlántica (1920), 
100; Chade (bonos), 104.50. 
Moneda extranjera.—Francos, 38.20; ídem 
belgas, 34,50; libras, 32,89; dólar, 7,485; 
liras, 32,35. 
BILBAO 
Altos, Hornos, 129; Explosivos, 868 (di-
nero); Resinera, 291 (papel)'. Papelera, 
72,50; Banco de Bilbao, 1.670; Vizcaya, 
I . 285; Viesgo, 446. 
PARIS 
Pesetas, 262; liras, 84,75; libras, 86,15; 
dólar, 19,59; francos suizos, 360,50; ídem 
belgas, 89,90. 
NOTAS INFORMATIVAS 
A pesar de haber transcurrido cuatro días 
sin sesión, la de ayer se presentó muy poco 
animada, y salvo en el grupo de obligacio-
nes ferroviarias, en los demás departamen-
tos se hicieron escasas operaciones. 
En cuanto a los fondos públicos se pre-
sentan algo más débiles, perdiendo la Deu-
da reguladora 20 céntimos en partida y de 
15 a 40 en las restantes series, menos en la 
E, que repite el cambio anterior. Los de-
más, valores del Estado experimentan peque-
ñas variaciones. 
En el departamento industrial reaccio-
nan las Azucareras, que ganan 25 céntimos, 
y quedan sostenidos los restantes títulos. 
Mengemor sobresale de todos ellos y mejora 
diez enteros. Los ferrocarriles vuelven a ga-
nar precio, en proporción de tres pesetas los 
Alicantes y 6,50 los Ñor fes. 
E l grupo bancario queda muy sostenido, 
repitiendo sus precios precedeuíes todos las 
negooiados. 
Entre las monedas extranjeras sólo pre-
sentan consistencia los dólares, que ganan 
céntimo y medio. En cambio, las restantes 
divisas acusan poca consistencia y ceden 35 
céntimos los francoSj 20 los belgas y dos Jas 
libras. 
De dobles, se publican: Interir . a 0 175; 
Fclgucras, a 0,25; Nortes y Alicantes, a 
1,25; Río de la iPlata, a 0,50 y Tranvías, 
a O.-IO. 
* * # 
A más de un cambio se cotizan: Interior-, 
a 70,80 y 70,70: obligaciones del Tesoro, de 
noviembre, a 102.80 y 102,75; ídem, da 
abril, a 101,75; 101,80 y 101,75; Tranvías, 
a 85,50 y 85. 
* * * 
En el coito extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 franes a SSM y 3000 a 88,20. 
25.000- belgas a 34,50. 
50.000 liras a 32,40; 25.000 a 32,25 y 
50.000 a 32.35. 
Dos partidas de 2.500 dólares a 7,48 y 
7,485. 
1.000 libras a 82,90 y 2.000 a 32,89. 
traslado de los restos de 
Pedro Menéndez 
Se encuentra ea Madrid, desde donde se 
trasladará a Avilés para £<£sur a las fiestas 
organizadas con! motivo del traslado do los 
restos del adelantado de la Florida. Pedro 
Menéndez, el conocido periodista don M i -
guel de Zárraga, corresponsal en Nueva 
Yofy ido varias publicaciones españolas y 
sudamericanas. 
E l señor Zárraga, por su oaFdad de miem-
bro significarlo de la colonia española en 
Nueva York, lia -sido invitado por los orga-
nizadores do las fiestas de Avilés para to-
mr parte en la solemne velada que se de-
dicará a la memoria del adelantado de la 
Dlorida, y pronunciará un discurso. 
'•1 ascenso de er 
La «Gaceta» ha publicado un decreto, cuyo 
parte dispositiva dice: 
«Artículo 1.° Se promuevo al empleo de 
teniente general, sin ocasión de vacante y 
con la antügüedad do esta fecha, al general 
de división dora Dámaso Bereuguer Fusté . 
Art . 2.° E l exceso de plantilla que en 
el empleo de teniente . general se produce 
por este ascenso serái amortizado, cuando 
le corresponda, con arreglo al turno general 
de amortizaciones hoy vigente. 
Dado en Ban Sebastián a 23 de julio 
de 1924. 
•K- * * 
En el mismo periódico oficial se inser-
tan otros decretos ascendiendo a general do 
brigada al coronel do Caballería don Fede-
rico Sousa Regoyos. y concedíiendo la gran 
cruz del Mérito Mill'tar al general francos 
Mouveaux, jefe de la región de Agacfir. 
Cerca de las doce se reunió ayer el Direc-
torio y duró ©1 Consejo hasta las dos me-
nos cuarto. 
E . general Vallespinosa dijo, como refe-
rencia, quo a la primera parte asistió el 
eubsecrotario do Gracia y Justicia, quo dió 
cüenta de varios asuntos, especialmente in-
d id tos, casi todos do penas leves. 
Luego el subsocrotario de Guerraj hizo 
determinadas consultas relacionadas con las 
plantillas y acoplamiento del personal a los 
Presupuestos. 
•—Como ustedes saben—agregó—la re-
vista que los militares pasamos en primero 
de agesto ha sfdo aplazada hasta eC: día 20 
para dar tiempo a solventar estas dudas. 
Se aprobó un real decreto dictando ei re-
glamento de los Tribunales gubernativos de 
Hacienda. Por último se dió lectura a los 
telegramas del presidente, quien sigue su 
viaje en medio del mayor entusiasmo. No 
regresará a Madrid hasta el día 7, porque 
visitará León y algunas otras poblaciones 
que no pensaba. 
* « * 
El presidente interino del Directorio re-
cibió la visita del Nuncio de Su Santidad y 
despachó con los subsecretarios de Hacien-
da y Guerra. 
Algunos de los vocales del Directorio 
asistieron "a sus despachos oficiales. 
* * * 
Han visitado al presidente interino del 
DiTectorio el barón de Viver, vicepresidente 
de la Mancomunidad, y el teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Barcelona señor 
Tallada. 
Se ocuparon do la provisión de la Alcal-
día, y quedaron conformes en aplazarla has-
ta qúe regrese el genera Primo do Rivera. 
Aunque nada puede asegurarse en firme, 
aumentan las probabilidales para la candi-
datura del señor Tallada. 
Conferencias a los guardias 
sobre circulación 
B O L E T I N METEOROLOGICO. 
U l i N E B A L DunuiU) ite ú ^ ^ . ^ ^ 
ras llovió algo en (Vuai.a.u. lua^aicaUo*. , ^ 
tiempo sobre el rcsio de E :pafla el ^ 
DATOS D E L OlJbE]'„VATOiUO D E L fct. 
Barómetro, 75,3; hwne^ul, «0; veloo^ad ¿ \ 
to oa kilómetros por hora, ,ií; recorrido 
ticuatro horas, 328; tomperctura, másu,,*11 ^ ^ 
dos; mínima, 20,8; media, 2-3; suma, .!¡'h,,'? Pl 
ciónos dianoa do la tompcraUira media <1 • vi 
mero de año, 1U5,2; precipitación acuosa, o a 
•—O— 
Para empapelar, Cañizares, 14. t.o 
NUEVOS T E N I E N T E S MEDICOS. j<¡¡ 
Oficial» del ministerio do la Guerra» pub!¡cíf'í'', 
la sigudeute dclaaióu de nuevos toiucatea 
del Ejército: m% 
Don José Villalobos Kobeián, don D;c¡, 
nez Anchusti, don Pedro Gómez Cuéllar (ic ^ 
nuel Aranda Rojas, don José Soajo Her'mî 1 ^ 
Luis Rubio Clicsa, don Nemesio Agudo A ' ^ 
don Gaspar Soto Gilí de la Cuesta, doa José^f0' 
Puertas, don Ecruando Astáu Pérez, doa l u * 
Bcrnar Bomeña, don Josó Lafuento iiuriros 
Manuel Artaoho Galván, don Vicente Scnr,-,'cu* 
neja y don Emilio Martín Pérez. 
E l segundo jefe de la Pol ic ía Urbana, 
que estuvo en Par í s estudiando el problema 
de la circulación, ha dado ya cinco confe-
rencias a los guardias municipales, acerca 
de las impresiones que ha recogido dorante 
el viaje y su posible ap l icac ión en Madrid. 
E l señor Abarca reúne al mediodía al 
personal del servicio de tarde y parte de 
la sección montada en l'os locales de la p'la-
Za Mayor, número 3, i lus t rándoles sobre las 
medidas que pronto serán piromu'^adas por 
la Alta-idía en orden a tan importante cues-
t ión. 
E1. segundo tumo de oyentes lo formarán 
(os ímardias que prestan servicio por la 
mañana. 
Un árbol le cae encima 
En lai Monc-oa, en el s i t io denominado 
fuente de la Mina, se desprendió una grue-
sa rama de un árbol, alcanzando a la niña 
Filomena Diez Rodríguez, de diez años, 
habitante en Dulcinea, 4. 
Sufrió lesiones de c a r á c t e r gravísimo. 
a o i o i e 
Programa de las emisionea para hoy 29 de julio: 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.—1 a 2, Trio y 
barítono.—á a 5, Concierto.—6 a 6,45, Sesión in-
fantil.—7, Boletín do noticias. Predicción del tiem-
po. Conferencia en franaés.—8, Opera cómica: or-
questa y voces.—10, Conferencia por el profesor 
A. J . Iroland, aobr« «La Armada españolas.—10,30, 
Canciones. Recital do piano. 
JB1RM1NGHAM (51T), 475 metros—3,30 a 4,30, 
Quinteto de piano.—5 g, 5,30, Seaión f^uíenina.— 
5,30, a 6,30, Sesión pafa niños.—7, Boletín de no-
tiv(:as. Coaferencjia en fran<íS3ÍJ—8, Programa do 
música popular: orquesta y vooes.—10, «La Arma-
da españolas, por el profesor A. J . Irelanu.—10,30, 
Orquesta. 
BOURNEMOUTH (CBM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto de trío y soprano.—5,15 a 6,15, Se-
sión infantil.—6,15 a 6,45, Conferencia para estu-
diantes.—7, Boletín do noticias. Conferencia en 
francés.—8, Concierto por la orquesta y mezzo-so-
prano.—10 «La Armada española», por A. J . Tr3 
land.—10,80, Soptimino.—11, Conferencia en por-
tugués. 
CS.RDTFF (5WA), 315 metros.—3 a 4, Or-
questa del Capitel Cinema.—5 a 5,45, Sesión para 
soñoras.—5,45 a 6,30, Sesión mfanti!.—7, Boletín 
do noticias. Conferencia on francés.—8, Concier-
to.—10, «La Armada cfqviñola», por el profesor Ire-
land. 
M A N C H E S T E R (2ZY), 375 metros.—12,30 a 
1,30, Concierto.—2,30 a 3, Hora femenina.—3,50 a 
4,30, Cuarteto.—5,45 a 6, Cartas infantiles.—G a 
6,30, Sesión para niños.—7, Cbleífn de noticias. 
Conferencia en francés—7,30, Música do bailes na 
clónales: orquesta y -voces.—10, «La Armada es-
pañola*, por el profesor Iroland.—10,40 a 11. E l 
mismo programa de Londres. 
GLASGOW (5SG), 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Cnartoto y soprano.—4,45 a 5,15, Sesión para se-
ñoras.—5,15 a 6, Sesión para niños.—7, Boletín de 
noticias.. Conferencia en francés.-8, Orquesta y 
vocea. IQ, «La Armada española», por el profe-
eor A J . Iroland—10,30, Orquesta.— 10,45, Banda. 
Dos vuelcos y seis heridos 
En el k i lómet ro 5 de la carretera de E l 
Escorial vo'.tó el «auto» 13.946 M., condu-
cido por Luis Cañedo Longoria, de veint i -
séis añes, domiciliado en Juan de Mena, 9, 
el cual resul tó levemente lesionado en el 
accidente. 
También sufrieron heridas leves Emil io 
Cuesta A'.Varez, de cuarenta y un años, y 
graves Inés Rodríguez, de ve in t i t rés , habi-
tantes los dos en Ramón de la Cruz, 63, y 
aue ocupaban el vehículo. 
" —En el k i lómetro 8 de la carretera de 
Coruña vo-fcó el automóvil 12.784 M., que 
guiaba Enrique Llorens, de veintisiete 
años. 
Ocupaban ei coche Juan Archidona Pr ín-
cipe, de veinticinco años, domiciliado en 
Mesón de Paredes, 38; Antol ín Heredero Fe-
rreiro, de cuarenta y dos, que vive en To-
rrecilla del Leall, 16, y Va len t ín Caye Ayer, 
habitante en Jerte, 8, todos los cuales re-
sultaron con lesiones de pronóst ico reser-
vado. 
U n d e s c a r r ü a m i e n í o 
El' domingo comunicó la Inspección de 
Vigilancia de la estación M . Z. A. a l a D i -
rección de Seiguridad que el mix to de An-
dalucía había descarrilado en Ciempozueos. 
No se registraron desgraciéis, pero se 
re t rasó bastante la llegada del tren. 
^G-o 04 
MOSTAZAS TREVIJAN0 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 
LOS QUE M U E R E N E N MADRID. _ 
en «La Voz Médica» que durante !a semana 
14 al 20 del aotual han ocurrido en Madrid t" 
defunciones, cuya clasificación por edades os lj 7 
guíente: 
Menos de un año, 88; de uno a cuatro 
do cinco a diez y nueve, 19; de veinte a tréinb 
y nueve, 37; do cuarenta a cincuenta y nueve 45. 
de sesenta en adelante, 90. 
Las principales causas de defunción son 1̂  • 
guientes: ' 
Bronquitis, 12; bronooneumonía, 14; pneumonía í-
enfermedades del corazón, 18; oongesfción,'hemoín 
gia y reblandecí ¡mentó cerebral, 17; tuberculoeis 23Í 
meningitis, 20; cáncer, 16; nefritis, 8; iisn'̂  ' 
enteritis, 73 (do ellos 11 mayores do dos años) ' 
E l número de defunciones lia aumentado 9135 
con respeeto a la estadística de la semaua aniai, 
sin que este aumento so haga ostensible en 
de ios grupos nosológicos. 
Desdichado del que vive 
a mal con su dentadura, 
habiendo Licor de Orive, 
que la preserva y lai cura, 
C A R T E L E S E N LOS PASOS D E L «METR0>, 
En el Gobierno dvil notificaron ayer que se fijarán 
carteles en los pasos públicos del «Metro>, indi, 
cando al público que se pu<síea cruzar 
para utilidad de quienes ¡es sea mis molesto 
por el arroyo do una acera a otra. 
B E C E R R A D A E N VISTA A L E G R E . - E l á 
bado por la tardo se celebró en la Plaza do Visij 
Alegre la becerrada organizada por la Congre] 
Santiaguista. 
L a fiesta, que figuraba entre la serie do la 
se han celebrado estos días en Carabanchel 
resultó muy anirnada. 
E L INGRESO E N CAJA D E LOS RECLU-
T A S . — E i día 1 de agosto, a las nuevo do 1» m-
ñaña, ec verificará en las Tenencias do Alcaldía b 
entrega en caja de loa mozos del actual reemplaio 
y de los anteriores declarados soldados el presente 
año. 
Corresponde hacer el ingreso de sus respedira 
cupos a los diferentes distritos en las unidades i 
guientes: 
Centro, Hospicio y Palacio, en la Caja de Ma-
drid, número 1; Chamberí, Latina 3' ün/vorsid*), 
en la número 2; ambas e?tablecIc*Ba on la caüe & 
Bosafio, número 2: Buenavista, Congreso' e Inclna 
en ia de Gctafo. número 3, y Hospital, en la & 
AIsa}á de Henares. 
L a presentación a dicho acto es voluntaria, y, pa 
tanto, los soldados y sus representantes no tienen 
responsabilidad si dejan de asistir al mismo. 
Lo de! Banco de Castilla 
Hcclarnclones numerosas 
Durante los días de ayer y del 
ú l t imo desfilaron ante el Juzgado instruc-
tor del sumario abierto con motivo del 
asunto del Banco do Castilla diversas 
sonas, que a i ; efecto fueron citadas, entre 
elUií el director del Banco y uno de I» 
consejeros. 
Parece que !os declarantes insistieron ea 
que el Banco funcionaba dentro de los lí-
mites de la legalidad. 
E l Juzgado instructor del sumario ablef' 
to con motivo de la denuncia presentad» 
por la señora condesa viuda de Niebla con-
t ra su administrador, Lorenzo M^nzanars 
ha ejecutado la diligencia de embargo ol 
los bienes de éste, incluso de los 1 
bles. 
E! procesado parece que ha soüci 
ampliar su declaración. 
En l a calle de Alcalá, frente al mii"3'-
terio de la Guerra, el autobús- 36, ^ 
conducía Emü'io del Cerro, alcanzó aH-
d i s ta Angel Vidal Martínez, de veinticiDcl' 
años, domiciliado en Eloy Gonzalo, 31, P10" 
duciéndole la muerte en el acto. 
E l ciclista iba por la mano conU'anatf* 
dirección a Cibeles, y a l pretender ^ 
biarse fué atropellado por e! autobús. 
^ Ñ T O R A L j CULf> 
DIñ 29.—M?.rteS.—Santas Marta, virgen; 
la y Plora, vírgenes y mártires; Beatriz, marta, 
Serafina, vurgen; Santos Pólix, Papa y DJ'W, 
Simplicio y Faustino, liormanos miírtircs. ^ 
L a misa y oficio divino eou de Santa Marta, 
rito semidoble y color blanco. 
Reales Comendadoras de Santiago.— (Cu"* 
Horas.) A las odio, exposición de Su Divina ^ 
jestad; a las diez, misa tolcmne, y a las Eiey|i;jj 
tación, santo rosario, sermón por el señor 
Beltnln y procesión de reserva. , 
Parroquia de San Mlllán.—limpieza la n"^ ^ 
San Cayetano. A las diez, misa solemne, J 
eiete y media, predicará oí señor GázqnOZn 
(Este periódico se publica con censura ccicsi^ 
r a e a j i o y 
LATINA.—6,30 y 10,30, Variedades. $ 
J A R D I N E S D E L B U E N RETIRO- —1 ' 
•Banda Municipal. Variedades. 
(El anuncio de las obras en esta carteleí» 
supone su aprobación ni recomendación.) 
I IV F" O IVJ E l S : 
a ^ 4 I O I 1 
I09 vestíuádoa curativos logrados con el empleo do la D I G E S T O N A CHORRO que los e n f e ^ 
del ostamasg que no ban podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especiali 
gastrointestinales, so curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
3 i 3 E S E T 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
i S O i ^ Rechazad las imitacloae*. 
Martes 29 flejnllo « ¿ J ^ 
\ 
0 LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIÍ 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
§) las pérdidas de dis t r ibución son grandes. 
S ¡ el alumbrado es deficiente. 
S¡ la explotación no rind© lo debido. 
DEBEIS b'acer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Montajes 
Industriales, Núñez de Balboa, 16, Madrid. 
es el egua m i n e r a l que y o m i s m o hage 
en u n l i t r o de agua o r d i n a r i a , u n paquete de 
An íe s , n o p o d í a p e r m i t i r m e todos ios d í a s beber, 
en cada c o m i d a , u n a bo te l l a de agua m i n e r a ! 
de Europa, p o r q u e m e costaba demas i ado cara . 
H o y d í a , t engo la venie ja tíc obtener 12 l i t r o s 
de agua m i n e r a l , a! p rec io que antes pagaba p o r 
una botel la capsulada de agua m i n e r a l . { Y ^ u c 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Y o l a bebo 
pura , o mezclada c o n u n a beb ida cua lqu ie ra , a 
la cual le c o m u n i c a u n sabor exqu is i to . 
Lo» Liühtaés d t l Doctor G m i i n es tán indicados para e l 
t raíaroícnío en casa (evitando g a d o » ca feaHncarios) de 
h í g a d o 
C o n una ceja de I X p a q u e t e s puede obtenerse 
t t l i t r o s de agua m i n e r a l . Precio: 1*50 p é s e t e s 
y de las enfersnedade» de l 
Bepositarío único fmra España: Establecimientos DALMAU OLIVERES, 8. A. 
Paseo tía la Industria, f4 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y Dpoguerfaa 
Diario populitr do Colonia y hoja coiaerciai 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importam-
t ís ima. Anunciador de primer orden, 
e tcé te ra , e tcé te ra . 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 p ías . 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rbfn 
MARZELLENSTRASSE, 87-4S 
1 2 5 
a u t o r e s ¡ s c o 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 
Con la cooperación de los RR. PP. del Corazón de María 
Tas señores padrea que so vean obligados a traer sus hijos 
a esta Corte para hacer en ella una. carrera cualquiera de-
berán antea conocer la organización y fin de dicho esta-
blecimiento, medio seguro do evitar la corrupción física, mo-
ral e intelectual de los mismos. Se halla instalado en her-
moso local céntrioo, y sus excelentes condiciones higiénicas, 
amplitud, estética y buen trato en nada, ceden a los mejores 
de su clase. 
Plazas limitadas. Correspondencia, al dlrectcr. 
SAN MARCOS, 3. — MADRID. — APARTADO 485. 
Telegramas y telefonemas a Teléfono 1.573 M. 
DEL MARQUES DE YALDERAS 
DEPOSITOS: 
BARCELONA, D. Andrés González Simarro, París 193. 
§ MADRID, D. Enrique Arévalo, Concepción Jerónima, 6. 
SEVILLA, D. Angel González' Camacho, Resolana, 42. 
VALENCIA, Sres. Marco Pascual y Suay, Játiva, 10. 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.788 M. 
s a , L i n a r e s 
d e z - F l ó r e z , 
e r n á n 
r o s m u c h o s 
d e l a B i b i i o -
i c a r r a l , 
D . C'Q p r o f e s i ó n 
d o m i c i l i a d o e n 
c a l l e 
p r o v i n c i a d e 
n u m e r o 
d e s e a a d q u i r i r 725 o b r a s d e B i b l i o t e c a P A T R I A p o r 215 p e s e t a s , p a g a d e r a s e n 18 p l a z o s m e n s u a l e s 
d e 11,95 p e s e t a s . 
c«o«o»o»<»o«o«o«oeooc»: 
|Í LA NIRA 
1 n mu 
| wm 
|S BDBIO AYER 28 
B A LA GLORIA 
«o 
• j a tos H meses de edad 
g Sus padnes, don 
•o Juan y doña María.; 
Ti JxatnaoM, abuelos y 
£ demás familia, 
| PARTICIPAN a 
oj sos amigos tan sen-
•o abie pérdida. 
02 El entierro tendíá 
8S ^ a las ocho 
|S de la mañana, desde 
;SS la cesa mortuoria, Dn 
•S de Alba, 5 a. 
SS P ^ 1 ^ de famiJia del 
o. cernenteno de S a, n 
°* isidro. 
¡ m m m \ 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
para impaEsosy 
-SELLOS CAÜCh'G-l 
MameiLOr l ep 
SHtJOS) 
Bi!C0ffiíeDiia-2G-úí)" 
m t i m i7i • HJBSiD 
l i l i . . 
GOYA, 21 (esquina 
ESPECIALIDAD 
JSN ENCARGOS 
^S-RIfl Nuevos modelos; visito l i 
I l L l i l H exposición d e l constructor, 
a Lagasca).—Talleres, AYAI.A, 45. 
SBIBIIfSTIO • COMPiO • U W 
ELIPE. GOYA, 33,, De dios a una y cuatro a sais 
Corsetería de lojo y económica, i'ajas d& goma para seüora 
y caballero. Scstén-pecho «Ideal>, marca esciusiva. 
FUBNCARKAL, 72. TELEFONO 4.800 M. 
PE LUJO Y ECONOpdlCOS—PLAZA DEh ANGEL, 0. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DK DUEÑO 
para sombreros do pa/ja, 1,25. TRES MA-
NOS, 0,75. Droguerías y cacharrerías. 
estómago, ríñones o int&cclones gasfrolntcsttnaies (ffo-ioas). 
Reina de las de mesu por lo digestiva, higiénica y agradable. 
S i Q u i e r e T r i t t n f a r 
Du(>r̂ na Ofenda puede ser muy grande v no producir nadh, porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
fan UicT0 ^"Par el lugar que corresponde a su inteiig-encia ai no la cultiva. No siempre triun-
»ü3 mas inteligentes, pero, sí. triunfan siempre los que cultivan su iuteligencia. 
rroarini-* sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por co-
chandíT* cia cuaifiuiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
2?1ct-pwIS !atos desocupados, en su propia casa. 
dad v - vlA- MEIí^AS—Adquirirá una memoria pvodigiocev. Aprenderá a pensar con clarl-
dinero'V,,06"111" con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicara su capacidad para ganar 
le abríi-<i,l 'er'dGrá a aprovechar su capacidad mental'consciente y sus fuerzas Inconscientes. So 
tos £lVÓ'iVl,avenidas nuevas de éxito, de- horizontes ínílnitos. Curso basado en los descabrirDien-
"-ojoglcos de los últimos diez años. 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualouier diario palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta orofeslón un magnífico norvenlr social y 
político. 
JSHTJACCION 3313 CUENTOS V POTOI»RAMAS—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varill» mágica en los Estados Unidos, donde se lo enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
imasrlnación. Hará populares las creaciones de sin mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. Le ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
AB^rmiSTiSAOIOET CIEN^ZTICA DS LA CZRCD3kACZ6N 3533 
35IA2fi30S "X" BEVISTAS—El hombro importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Esto Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto -más cuanto más puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CTTBSO DB BEDACCION"—Saber expresarse con elegancia, co-
rección v claridad es una de las bases del éxito. _ Este Curso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la grajnática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, oslo Curso lo nreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oiga su titulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
s'n competidores preparados. Están escritos con el propósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilidades al alcance do todos los 
bolsillos. 
Y 
^ a s a f u n d a d a 
a ñ o 1 7 3 0 
do tks tercios del pago de 
Biíachamudlo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Direccióu: PEBRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la íYontera 
ÍEERIA 
lo con-
II» II. . - I ! . . 
PEDIDLOS E N COMERCIOS 
nuestra marca. NO TENEMOS DESPACHOS N I s u c u r s a l e s nuestra marca.! 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
u 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas farmacias. 
Depósito: Fa-onacia Americana 
S O L A E E S 
propios vendo, plazos mensua-
les. Pacifico, Méndez Alvaro, 
Peñuelas, Carabanchel. 
d r u m e n , 5. cnatuns. 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, 30 ptaa 
Viuda de Caflaa. precados, 18 
E L D É ~ B X T _ É 
Colegiata, 7. 
se lamente usted de tener sos pies destrozados. No acha-
a sus callos lo que sólo ©s obra de su incuria. E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
« juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa e l 
patentado 
TANCREDO PINOCHET 
Luro03 en Castellano. 
^ BECOECfE ES^E CüjPdüJ- y E3!TTriSI.O—COITVXENE 
^ C U E L A S Í N T E R A M E R ¡ C A N A S D E N U E V A Y O R K 
••••CnrSo a ^«Porter. 
de •Oiaíln^6 ^Clrc tüac ión •• • -Parso Revistas. 
•• • • Corso a«E^?»oafani!V3-
~i-uaacia Mental. 
I2amarouocS, How Toxki B. TJ. A» 
SIrvajise. mandarme detalles y dawne precios del Curso ta.r-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y quo el Curso está en castellano. 
Apartado postal 
Calle y NCim 
Ciudad y País 
UiíIV3^SrT«R2A QUE TIEH3S! Xlt MAYOR NUaiESO DE AI.TJMJrOS 
EIÍ 1,03 SfAXSSS DB HABLA. ESP-VÑOLA 
o ! r e: c r o 
LINEA A CUBA-MEJICO 
bervicio mensual saliendo do Dilbao el día 1(5, de Santander el lü, de (jijón el '10, ua 
Corima el '¿l para, Jiabaua y Veracruz. Salidas do Veracruz el 16 y de Habana ol 20 do cada 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
LilCJEA A PUERTO RICO, CUBA, YENEÜÜiELiA-COi.OMBlA Y PAClflCü 
Servicio mensual saliendo de Barceiona el día 10, de Valencia el 11, de Áíáídga ol 13 7 
de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
i-ijeo. Habana, La (juayra. Puerto Cabello, (Jurâ ao, Sabanilla, Colón, y por ol Canal da 
Panainá para Uuayaquil, Callao, .Moliendo, Anca, iquique, Antolagaata y Valparaíso. 
L1WEA A FILIPINAS Y PUERTOS DB CHINA Y JAPON 
biete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cidiz, Carta-
gena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombe, Singaporc, Manila, Hong-Kong', Sbaa. 
güai, Nagasaki, Hobe y lokohama. 
LINEA A LA AKGENTIWA 
üervicio mensual saliendo de Barcelona el día á, de Málaga el 6 y de Cádiz el 7 para 
üanta Cruz, de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. " 
Cometiendo con la salida do dtcho vapor, Uega a Cádiz otro que sale de Bilbao v San 
tander el día último do eada mes; de Coruña el día 1, de Vülagarcia el 2 v de V i ¿ el i ' 
-.-.on pasaj i y carga para la Argentina. ' * ' 
LINEA A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 25, de Valencia el 26. de Málasra «1 oc, „ í 
Cádiz el SO para Nueva York, Habana y Veracruz. ^ 01 ̂  / 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante Cádiz Lan P 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la Palma, demás escalas intermedias v Fe 
nand') Póo. ^ r' 
Esto servicio tiene enlace oc Cádiz con otro vapor do la Compañía que admite car̂ a 
¡aje de los puertos del Korte y Noroeste do España para todos los de escala de esta líuea7 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Bebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por cámaro^ 
pecialcs.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales suh ^ 
riñas, estando dotados de ios máa modernos adelantos, tanto para la seguridad de los 
como para su cc-mort y agrado.—Todos los' vapores tienen médico y capellán. ia]ero8 
Las .-omodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a In «if 
tradicional de la Compañía. aicura 
Helajas c;i los fletes do exportación.—La Compaüía haco rebajas de 30 por 100 en los ñ 
tes ds determinados artículos, de acuerdo con laa vigentes disposiciones para ol servid A 
Comunicaciones marítimas. . *wo ae 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compaüía tiene establecida una rod de servicios combinados para loa principales pnor 
tos, servidos por líneas reculares, que le permito admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mor dol Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown 
Puertos dol Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina. Australia v 
Nuevá Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Cha/, 
leston Georgctown, Baltim'oro, Fíladelfia, Boston, Quebec y Montroal.—Puertos de América 
mérica en el Pacífico, de Panamá a San Fr 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
gracrías, 1,50, 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
piflzfi de %m \ m m m t a 
M A D E I D 
rc-T n ?<.~ 
pas
H U E S P E D E S 
PENSION CANTILLO, pw», 
dizo San Ginés, 5 (jnnto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete 
'rancisco de California.—Punta Central y Nortea
Artnau Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIÍLES 
La sección que para estos Eervicios tiene establecida la Compañía so encargará del traos-
porte y exlubición en Ultramar de loa Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de 
la colocación do los arfcícoloo coya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas somier 
37.50; cameras, 60; matri-
monio, 65; colchones. 16; ca-
meros , 22,50; matrimonio, 
36; armarios luna. 150; ro-
peros, 110; lavabos comple-
tos. 25; mesas comedor, 22,50; 
mesillas noche, 15; sillas, '3; 
percheros, 20; cama? dora-
das, máquinas escribir, coser 
Singer, gramófonos, alhajas. 
Estrella. 10. Luna. 23. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA per majeha al 
extranjero, diez - ocho tarde. 
CasteUÓ, 9. 
A L Q U I L E R E S 
CEDESE gabinete y dormito-
rio soleados, con derecho » 
cocina. Razón en esta Admi-
nistración. 
A U T O M O V I L E S 
I ¡ NEUMATICOS!! Bandajes 
Dnnlop, Cord, Michelin Cable, 
Ajax. nPara comprar bara-
tón Casa Ardid. Génoya, 4. 
Exportación previnciafi. 
COMPRAS 
SELLOS españoles, pujo los 
más altos precios, con prefe-
rencia do 1850 a 1870. Cruz/l. 
Madrid. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, onadres 
preciosos. Galerías Perreiy». 
Carretera del Este, 2, (Ven-
tas.) 
PAGO bien mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libirwj y obje-
tos. Ilórtaleza. 110. 
CEDESE sala-dormitorio, ca-
ballero, sacerdote. Velarde, 9, 
primero, derecha. 
CUARTOS exteriores nuevos, 
amplios, baratos, tranvía. Pa-
seo Imperial, 5. 
BUEN piso, 200 pesetas. Ca-
llo Fernández Villaverde, 5 
piroviaionail. 
COMPRO papeletas Monto, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
SE COMPRA tartana o jar-
dinera de dos ruedas, coa 
guarnición, en buen uso. Co-
legiata, 2, entrer-uclo. 
ESPECIFICOS 
REUMA. Córase rápidamente 
con Arenaria Riubra. 1 
ta. Vitoria, S. 
POMADA CEREO. Cnra 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sarna, oie!. 
OPTICA 
¿QUIERE SU VISTA? Usa 
cristales Punktal Zciss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
VINOS finos de mesa. Tinto 
comente, 7,50. Tinto añejo; 
9 50. Tinto ValdcpeñM. 10. 
Tilanco añejo, primera, 10; 
los 16 litros. Eioja tinto, cla-
rete, las 12 botellas, 10.80 
Servicio a domicilio. 




SE VENDE una máquina "de 
sastre, seminueva. Toledo, 111 
duplioado, tienda. 
V A R I o l 
í^11^1,?8 y esquelas cara 
EL DEBATE y demás ^ 
riód^os admate a cualquier 
hora. Ageuca Corona. Fuen-
carral, 77. 
CERAMICA. Tomaré a nu 
cargo fiibrica. Reformas. Cal-
icmatíionos. Sistema rápido. 
Josó Bons, arquitecto. Cám> 
TOs del Castillo, 3, Puonto 
Vallecas, Madrid. 
¡REUMATICOS! El párroco 
de Vallés (Burgos) indicará 
medio sencillísimo curaros rn-
dicalmento menos de un mes. 
PARA IMAGENES V IVL-
TARES, reconieadainoa a Vi-
cento Tena, escultor. Valen 
cia. Telíf-mo ióterUrbaDci -ilO. 
SERVIDUMBRE nmi-os m-
xos, facilitamos. Madrid, pro-Tinci&a. Bolsa, 3. 
mntes 29 de jí«JIo de 1934 (O L o E:BATE: 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e E s p a ñ a 
NECESIDAD DEL A T L E T I S M O 
La temporada de «foolball» e s t á 
{irmtada por la Federacwvi Na-
cional . A pesar de esto, todo el 
mundo se queja de que se prolon-
ga exageradamente. Esa prolon-
gac ión se hace en detrimento del 
deporte en general y del atletis-
co en par t icular . Sobre el p r imer 
aspecto escribimos en la semana 
úUivia que en vez de beneficiar re-
sulta per judic ia l . 
E l tr iunfo de los uruguayos en 
el concurso de «foolball», sus ex-
hibiciones en E s p a ñ a y las frecuen. 
tes de los profesioiiaJes ingleses 
han demostrado la gran impor tan-
cia de la cul tura a t l é t i ca general 
para la t écn ica misma del «foot-
balln. Los jugadores españoles , en 
cambio, tienen bastante descuidado 
este p r imord i a l factor. Para ellos 
no hay m á s que el ba lón , lo cual 
es u n error. Se r í a m u y ú t i l que 
se dedicasen t a m b i é n a l pedestris-
mo, a los lanzamientos, a los sal-
ios, etc. 
Se dice que si en muchos Clubs 
se juega en esta época de calor es 
solamente para prepararse para la 
temporada venidera. Es una equi-
v o c a c i ó n ; como el campeonato no 
•oomienza hasta tos ú l t imos d ía s de 
septiembre o a primeros de octu-
tienen todo el mes de septiem-
bre para entrenarse. E l entrena-
miento en esta época p o d r í a supe-
ditarse a l atletismo, o, en todo ca-
so, a la p r á c t i c a de otros dieportes 
m á s apropiados. 
E l que se practique el afootball» 
durante todo el afio tienen la cul-
pa los Clubs. Estos debieran orga-
nizar, en vez de partidos, varios 
concursos a t lé t icos . Y la idea no 
¿ s nueva. En muchas partes se re-
servan pruebas a t lé t ica^ exclusiva-
mente para los jugadores de «foot-
ball». De entre esas pruebas, la 
que m á s l lama la a t e n c i ó n es l a 
carrera de relevos, en la que par-
t ic ipan el mayor n ú m e r o de ellos, 
por ejemplo, 4.400 metros por t í . 
4.400 x 11, traducido vulgarmen-
te, quiere decir que el equipo es tá 
formad/) pon. once individuos, y 
que cada ur^o realiza u n recorri-
do de 400 metros. 
¿EL DEPORTE PURO T I E N D E 
A L PROFESIONALISMOS 
Sigue palpitante la cues t ión del 
«arniateur» y del profesional. Los 
Clubs hablan ahora con frecuencia 
del « a m a t e u r i s m o » . 
S in enibargo, para ofrecer a su 
públ ico u n g ran espec tácu lo depor-
tivo, u n opcelente part ido, todos los 
Clubs, grandes y p e q u e ñ o s , se de-
ciden a realizar instalaciones cos-
tosas en su campo, y procuran for . 
mar el mejor equipo posible, capaz 
de bat i r a los mejores eqirpos ex-
tranjeros que les v i s ü a n . Por esta 
p r e o c u p a c i ó n de los Clubs se de-
duce fác i lmente que la lucha con-
tra el profesionalismo tiene cierta 
semejanza, presenta casi el mismo 
aspecto que la lucha contra la v ida 
cara. 
Por otro lado, la cues t ión del 
entrenamiento hace pensar en esa 
lucha. E n efecto, los deportistas 
dfeigen que los m é r i t o s individua-
les sean siempre mejores y que los 
concursos resulten insuperables. Y 
para cumpl i r esto debidamente es 
imprescindible la p r e p a r a c i ó n , l i 
que cfbñga a q\ue los jugadores 
abandonen algunos menesteres. 
Fata lmenia es^ t eor ía conduce 
a hacer del deporte una profes ión 
NO HA SIDO NEGOCIO 
Los Juegos Olímpicos de P a r í s 
acaban de clausurarse. Otro dia 
nos ocuparemos del balance ge-
neral , de las e n s e ñ a n z a s de es-
te concurso mundia l , part icular-
mente para los concursantes espa-
ñoles . L i m i t é m o n o s ahora a una 
i m p r e s i ó n general. 
Durante los preparativos los or-
ganizadores habiain calculado, a l -
gunos beneficios. Pero la p r ác t i -
ca acetba de demostrar lo contra-
r i o ; en football, que es donde se 
esperaba la mayor entrada, poco 
dió de sí, siendo la ú n i c a manifes. 
tac ión en que hubo u n p e q u e ñ o su-
pe ráv i t . Con pertenecer dentro de 
los Juegos Ol ímpicos , hubo con-
cursos qtie fueron presenciados efe-
clusivamenie por los que t e n í a n u n 
compromiso ine ludib le : Prensa, 
organizadores, federaciones nacio-
nales, concursantes, e tcé te ra . 
Esta cues t ión económica ha re-
percutido inmeditamente en Ams-
[ terdam. E l ú l t imo Congreso /mina I 
f ijado esa pobla-á/ in holandesa pa-\ 
rA l a c e l e b r a c i ó n ác los Juegos •. 
Olímpicos de 1928. E n vista de l a l 
lección de P a r í s , parece que el Co-\ 
mi té h o l a n d é s cede amablemente^ 
su derecho a l mejor postor, que se-J 
r á con mucha probabi l idad Esta-
dos Unidos, ya que, a d e m á s de 
su g ran presupuesto y ventajosas 
proposiciones a todos los atletas 
del mundo, es el que sigue en el \ 
t u m o . 
E l d o m i n g o s e d i s p u t a r á e n B i l b a o . S e h a n ¡ n s c r i ' o 
o c h e n t a y s e i s c o r r e d o r e s . L a v u e l t a a l p a í s v a s c o 
GE 
E x p o s i c i ó n d e p o r t i v a 
En la última semana de septiembre 
l y primera qumceua de ootubi-e se ce-
' itibrará eu iviaxind una importante Kx-
j posición general de deportes. Esta Ex-
: posición t ene por dbjeto presentar a 
todos ios aíicionados ios adelantos 
I e^stentcs basta la lecba en todos, los 
I deportes (excepto en los automóviles, 
I pues éstos .ya. celebran anualmente 
' un salónj : en las máquinas, acceso-
rios, vestidos, etc., adecuados a cada 
uno de eüos, y que al mismo tiempo 
! servirá para demostrar a ¡os no iuieiu. 
dos las insuperables ventajas que ios 
j mismos tienen. 
Al mismo tiempo que la Exposición 
' se celebrará el primer Congreso ua-
1 cional del Deporte, al que concurrí--
i rán todas las Sociedades. Eederacio-
1 nes y Prensa deportiva de España. 
En los í ocales de la Exposición se 
celebrarán durante los días en que és-
ta se baile abierta al público una se-
rie de exhibiciones deportivas de tal 
naturaleza, que servirán para iutere-
san aún más a los alioiouados, por la 
calidad de los elementos que en ellas 
se presentarán. 
Los deportes más principa'es que 
tendrán cabida en esta Exposición 
serán: 
Aerostación, atletismo, automovilis-
mo, aviación, «base ball», «barket 
ball», billar, «cauceing», caza, ciclis-
mo, «cricket», esgrima, «football», 
gimnasia, «hockey», «lawn-tennis», lu-
dia, natación, patinación, pelota vas-
ca, pesca, polo, pugilato, regatas a 
remo, i'egatas a la vola, Uro, etcéte-
ra, etc. 
Otro día daremos más detalles so-
bre esta interesante Exposición. 
Resultados de las pruebas organi-
zadas por el Club Atlótico Caste-
llano : 
Mayores 
1, ANGEL PEDREGOSA: diez y 
ocho minutos. 
2, Quintín Gonzá'ez: diez y nueve 
minutos cuarenta segundos. 
3, Adolfo Martín ; 4, Teófilo Bení-
tez, y 5, Alvaro García. 
.Recorrido: cinco kilómetros aproxi-
madamente. 
Infantil 
1, PABLO DIAZ : o neo minutos. 
2, Ju'io Valcároel: cinco minutos 
veinte segundos. 
'ó, Angel Fr.entefría; 4, Ricardo Ha-
jide; 5, Manuel Fuentefría, y (3, José 
Martínez. 
HIPISMO 
PARIS, 28.—En el concurso hípf.OO 
de obstáculos, llamado Premio de las 
Naciones, se clasificó en primer lugar 
Germusens, suizo. 
Loe españoles marqués de los Tru-
jillos, Martínez Hombre y Moreno se 
clasificaron, respectivamente, noveno, 
décimo y séptimo. 
En la clasifioación por naciones está 
en primer lugar Suiza, y en octavo 
lugar España. 
* « * 
PARIS, 28..—Se ha clausurado con 
toda solemnidad la serie de juegos do 
la Olimpiada, haciéndoce la clasifica-
ción definitiva. 
Los Estados Unidos han sido clasi. 
ficados con 94 puntos, Francia con 61 i 
y España, que figura con el número I 
20 de las naciones clasificadas, con 
tres puntos. 
Sk n o s c o n v e n c i o n a l e s • 
Los más usuales on E L DEBATE son 
los siguientes : 
f Esto signo se emplea en estas 
tres formas : 
a) Indica el carácter de «interna-
cional» de un jugador «amateur». 
b) En las carreras o regatas ex-
presa una carrera muerta («dead 
beat»); es decir, que dos o más con-
currentes o equipos han cruzado la 
meta a la vez. 
c) En la clasificación do cualquiera 
prueba, representa el empate de un 
puesto, ya por igualdad de puntua-
ción, de recorrido, de tiempo, etc. 
* Qüiere decir lo siguiente: 
a) Indica el carácter do «intorna-
cional» de un jugador «profesional». 
b) Indica q':e el jinete es un 
aprendiz. Este descarga tres kilos 
cuando corre cóh los profesionales, y 
mientras el premio no sea de 5.000 
pesetas en adelante, o, naturalmente, 
un «handicap». 
c) Cuando so trata de un partido 
o «match» quiere decir que s© cele-
bra on su campo o en su región. 
$ Quiere decir un jinete no pro-
fesional («gentleman rider»). Descar-
ga cinco kilos cuando corre con los 
profesionales. 
0 Indica que el concurrente no 
terminó el recorrido de la prueba. 
Las irrandcs prnebas de S^n Sebastián 
Para el Gran Premio de Turismo 
acaban de inscrib.rse los dos coches 
siguientes: 
Primera categoría (hasta 1.100 o. c.) 
1, «S. A. R. A.» (X.) 
Tercera catogor.'a (hasta 2.000 o. c.) 
1, «Delage» (X. X.) 
* » * 
Se nos asogura que para la primera 
categoría se harán dentro de esta te-
mana las siguientes inscripciones: 
«Amílcar I» (Díaz), 
«Amílcar 11» (Manyáis). 
«Salmson I» (Leblanc). 
«Salmson II» (marqués de Casa 
Córdoba). 
«Hisparco I» (Sierra). 
«Hisparco II» (Margueritte). 
* * * 
Para el Gran Premio de Motocicletas 
:los organizadores esperan la inscrip 
ción de estas marcas; 
«Peugeot I» (V. Landa). 
«Peugeot I I» (E. Landa). 
«Douglas I» (Z. Mateos). 
«Douglas I I» (Santos). 
«Douglas I I I» (V. Naure). 
«Norton» (Vida!). 
«B. S. A.» (X. X.) 
«James» (X. X.) 
«Velocette» (X. X.) 
Seman^mente saldrán de Madrid excursiones a los. Picos de Europa, re-
corriéndose en automóvil Piedras Luengas, Piasca, Potes, Santo Toribio, Es-
pinama, Liva, LebQua, ühquera , San Vicente de la Barquera, Comillas, Có-
breces, etc., etc., en cuyos trayactos se contemplan panoramas incomparables 
por su belleza. 
A cada una de las excursionjs acompañará un rrrembro de la R. S. Pi-
cos de Europa. El número de plazas está limitado a diez y siete. 
Informes e inscripciones: F C l L í í T j u E h EXCURSIONISMO Y DE LA 
UNION IBEROAMERICANA, Serrano, 20. 
Nueve corredores han engrosado la 
lista de los participantes a la prueba 
a través del país vasco. Son los si-
guientes : 
30, Demetrio del Val (Madrid). 
31, Benito lyastuy (Oñate). 
32, Gabriel Cruz (Sabadell). 
33, Jaime Janer (Sans). 
34, Victoriano Otero (Santander). 
35, Teodoro Montys (Sans). 
36, Manuel Alegre (Sans). 
37, José Carballo. 
38, RicaixTo Montero (Irún). 
* * * 
La prueba ciclista organizada por 
el Club Deportivo de Bdbao, corres-
pondiente al campeonato de F/spaña, 
promete desde luego un éxito enor-
me. Cerradas las inscripciones, nada 
menos que 86 corredores de casi to-' 
das las regiones se alinearán el do-
mingo próximo. 
La afición recordará que el recorri-
do será BL'bao - Asúa - Sondica - De-
rio - Lezama - Larrabezua - Erleches-
Amorebiota - Durango - Abadiano -
Apatamonasterio - Elorrio - Apatamo-
nasterio - Abadiano - Durango - Amo-
rebieta - Erleches - Larrabezua . Le-
zama - Derio - Sondioa - Asúa - B i l -
bao. Representa 100 kilómetros apro-
ximadamente. 
No hace mucho 'publicamos las 39 
primeras inscripciones del campeonato 
de España, que se disputará el domin-
go próximo en Bi'bao. 
He aquí las nuevas inscripciones: 
40, Julián Español (Sans). 
41, Pedro Escrichs (Sans). 
42, Manuel Alegre (Sans). 
43, José Cebnán P'arré (Sans). 
44, Antonio Gil (Ssns). 
45, Gabre'1 Cruz (Sans). 
46, José María Sanz (Sans). 
47, Teodoro Monteys (Sans). 
48, Juan Fargas (Sans). 
49, Arturo Casas (Sans). 
50, Francisco Tresseras (Sans)". 
51, Marcelino Llopis (Sans). 
52, Juan Carpí (Sans). 
53, A. Lloréns (Sans). 
54, Miguel Musió (Sans). 
55, X. X . (Sans). 
56, Guillermo Antón (Madrid). 
57, Demetrio del Val (J íadrid) . 
58, Antonio Matute (Madrid). 
59, Manuel López (Madrid). 
<}., Félix Villegas (Bilbao). 
61, Victorino Otero (Santander). 
62, Francisco Candela (Madrid)-
68, Gabrfo! de ülarieta (Maan-). 
64, José de Marurí (Madrid). 
65, Victoriano Toledano (Madrid). 
66, Art-uro Vallejo (Vitoria). 
67, Mariano Moreno (Vitoria). 
68, Manuel Fernández (Madrid). 
69, Antonio García (Santander). 
7U, Femando Sierra (Madrid). 
• - . Isaías Ruiz (Tolosa), 
72, Graciano Eeeiza (Tolosa). 
73, Manuel Muñoz (Madrid)-
74, Agustín div. Hierro (Madrid). 
75, Antonio Pérez García (Madrid). 
• A l f o n s o i eroz García (Madrid). 
77, Francisco Gonzá'ez (.l-ogroño). 
78, Enrique Aguirre (^egura). 
79, Felipe de Redondo ¡Tlcmani). 
80, Francisco González (Madrid). 
81, Cesáreo Sardi^' íMúgica)-
8^, Jesús Zaiza (Rentería). 
83, Pedro Balda (Tolosa). 
84, Angel (SoT.azar (Tolosa). 
85, Pedro Otano (j.'oiosa). 
85, Antonio Ferrer (bilbao). 
E l resultado de la can-era por equi-
pos de tres categorías distintas (pri-
mera, segunda y tercera), organizada 
por el Club Cañista, fué el siguiente: 
1 M A N U E L FERNANDEZ - MA-
N U E L L O P E Z Y MARCELINO 
RUIZ. Tiempo: siete horas cuarenta 
y dos minutos tres quintos de se-
gunda. 
2, Guillermo Antón-Alberto Manza-
no-José Maruri. Tiempo: siete horas 
cuarenta y ocho minutos. 
3, Miguel García-Olarieta-Toledano: 
siete horas cincuenta y un minutos. 
4, Antonio Matute-F. González-
L . Fernández : ocho horas tres minu-
tos dos segundos un quinto. 
5, Feliciano Gómez - J. Castro -
F. Mar t ín : ocho horas cuatro minu-
tos. 
6, Francisco Candelas-Manuel Mu-
ñoz-D. Ibáñoz: ocho horas dooe mi-
nutos tres quintos de segundo. 
* * * 
E l próximo domingo, día 3 de agos-
to, se celebrará una carrera ciclista, 
reservada exclusivamente para corro-
dores de tercera categoría que ten-
gan la licencia correspondiente y cuen-
ten con una antigüedad de tres me-
ses de socios. 
E l recorrido será el siguiente: sali-
da del paseo de la Castellana (frente 
a la calle del Pinar), a las seis en 
punto de la mañana, para seguir peí 
la carretera de Chamartín a Mandes, 
a enlazar con la directa de Francia, 
Fnencarral, Alcobendas, San Sebas-
tián de los Reyes, San Agustín, re-
gresando por los mismos sitaos a! 
punto de salida. Total, 65 kilómetros. 
Los premios serán ocho, todos ellos 1 
en metálico. 
Las inscripciones se admiten en el ] 
café de Madrid durante los días 30,1 
31 y 1 de agosto, de diez y media a i 
doce do la noche, siendo les derechos 
de inscripción de 1,50 pesetas. 
OSTENDE, 28—El Gran Premio de 
Ostendo ha sido ganado por «Dau-
phin I I I» , de M . Olry-Roederer, ba-
tiendo a «Subaltem», «Florence» y 
otros cinco concurrentes, entre los 
cuales, «Ruban», del duque de To-
ledo. 
* » » 
N . de la R.—Ampliando esta nota 
de las Agencias, podemos dar el si-
guiente detalle: 
GRAN PREMIO DE OSTENDE, 
100.000 francos; 2.900 metros.—Prime-
ro, «DAUPHIN I I I» , 64 kilos (G. Bar-
tholomew) ; segundo, «Subaltem», 64 
(F. Hopper). 
No colocados: tercero, «Florence», 
55 (Gamier) ; «Ruban», 62 (L. Ly-
no) ; «Petit Fierre», 57 (C. Morjau) ; 
«Franz Hals», 57 (Denaigre) ; «Ma-
ri vaux», 51 (Renard), y «Renouvoau», 
47 (Shatwell). 
R. S. GIMNASTICA ES-
, PAÍJOLA 4 tantos. 
Ghindalora F . C 0 — 
Partido que, como indica el tanteo, 
fué ganado con suma facilidad. 
Sk ¡t X-
A V I L A , 28. 
A V I L A F. C.-Racing de Cham-
berí • 2 1 
* * * 
BADAJOZ, 28. 
DEPORTIVO EXTREMEÑO -
Selección Militar 2—0 
* » « 
CORUÑA, 28. 
DEPORTIVO CORUÑA-Comer-
cial Vigo 3—1 
M1ALAGA, 28. 
CLUB DE NATACION DE 
ALIGAN TE-Máilaga F. O.... 4—0 
L03 aMcanVinos fueron reforzados 
por los internacionales Samitier, Fie-
ra y Posarín y además por P^'o. 
E l encuentro entre Tom Gibbons y 
el campeón injjles do semi gran peso. 
Jack Blaomfie.'d, se ha fijado defini-
tivamente para el día 0 de agosto pró-
ximo. Tendrá ¿ugar en Wembley. 
* * * 
Hoy se celebrará el combate de 
desquite ontre Páuiirio IJzcudufti y el 
campeón australiano George Cook. 
* * * 
NUEVA YORK. 28.—Carpentier se 
muestra agradecidísimo a la ovación 
que la multi tud le hizo después de su 
combate con Tunney. Ha declarado 
ahora que, en contra de la opinión 
que expuso al principio y que la Pren-
sa reprodujo, no piensa abandonar el 
«ring». No quiere quedarse con este 
fracaso, que considera irregular, y 
buscará e' medio de encontrarse nue-
vamente con Tunney para el des-
quite. 
FOOTBALL 
Don Antonio Morales (Córdoba). 
don Ricardo Calvo (Calatayud), don 
Sinforoso Rodríguez (Madrid) y Varios 
aficionados—El campeonato inglés no 
tiene nada que ver con la Copa do I n -
glaterra. Sin contar las distintas Liga? 
(escocesa, «spartan», «athenian». «isth-
nian», etc.), la Liga ing'esa compren-
de tres divisiones: primera, segunda 
y tercera. Esta última comprende la 
sección Sur y la sección Norte. Las 
divisiones primera y segunda com-
prenden cada una 22 Clubs, mientras 
que cada sección 20 Clubs. 
La pr'mera división es la mejor. El 
Club que ocupa el primer puesto es el 
¿campeón inglés» del año. La clasifi-
cación de la temporada 1923-1924 fué 
la siguiente: 
1, HUDDERSFIELD TOWN 
2, Cardiff City. 
3, Sunderland. 
Estos dos últimos pasan a Ja segun-
da división en La temporada próxima, 
mientras los dos primeros de la se-
gunda pasan a la primera. 
Todos los Clubs juegan en el cam-
peonato dos partidos mutuamente, lo 
que supone un total de 42 partidos en 
la temporada por cada Club. 
En la Copa, 52 C'ubs de los más 
principales juegan por derecho propio. 
Para completar el número de partici-
pantes a 64, se realiza una e.imina-
ción previa entre todos los demás ins-
critos, que pasa muchas veces de 200 
Clubs. Decididos estos 12, comienza 
entonces la eliminación propia, por 
sorteo v eonfoi-me a la elimknac/ón clá. 
t-ica, esto es. en la primera vuelta se 
eliminan a 32 en la segunda, a 16; en 
la tercera, a 8; en la cuarta, a 4; en 
la quinta, a 2, y la sexta representa 
la final. 
Pocas veces se ha dado el caso de 
quo o' «campeón» resulte luego gana-
dor de la Copa. 
Don Federico Adorjan. — Estamos 
conformes con todos sus puntos de 
vista. 
HIPISMO 
Don Ali'onso González (Reinosa).— 
«La Crónica del Turf Español» se pu-
blica allí todos los días de carreras. 
Diríjase a M. Léon Brouwet, secreta-
rio del Jockey Club de San Sebastián. 
Siempre a sus órdenes. 
D o n R i c a r d o d e l r e z á b a i 
Presidente del Athletic ChA 
de Bilbao. ' 
Su reciente reeleooión 
cargo más elevado de uno i 
Clubs más importantes de ÍW*8 
bastaría para hacerle una de 
figuras de actualidad. Pero más niv 
ese motivo, si su personaíióaj^ 
recuerda en estos momentos po» i 
deportistas, mejor dicho, i 1 
futbolistas, obedece a que se ^ 
cho el factótum de los qpe pia^j 
den pulverizar al «bloque>. 
La afición ha convenido eo 
«bloque» a la mayoría de I 
deraciones regionales de dootbalT) 
que bull eron de asistir en la 
blea úHimamente celebrada. 
Por tratarse de la mayoría, varkí 
de los acuerdos se tomaron confer 
me a su punto de vista. Pues bien-
la minoría quiere imponerse; qni^ 
rjue prevalezca su criterio. Para 
ba comenzado a tomar repress 
Por el contenido de fin convenio 
de la minoría, publicado en 
columnas, el lector recordará 
sus principa'es Clubs han 
no jugar ningún partido con 
Clubs de la mayoría. No queremos 
t'ldar esta actitud; el lector se en. 
cargará de apreciarla. 
Antes de realizar un pacto 
co, en vez de escribir a los cofra-
des, ¿no sería mejor haber inten-
tado armonizar antes con los otros? 
Después de todo, con tanto raido 
el conflicto se reduce a lo mejor a 
cuestión do interpretación. 
De espíritu eminentemente depor. 
tivo, hay que confiar—aunque capi-
tanea a los protestantes—en que el 
señor Irezábal trabajará por la boena. 
armonía de todas las Federaciones; 
SAN SEBASTIAN, 28.—La «Copj 
• l'ardiüas» fué ganada por «Tutankl» 
• rr-fn» en la prueba decisiva contri 
«Ant/.iak». 
j La deferencia fué escasísima, decía 
| cuanta y seis segundos. 
, * * * 
Ha comenzado a diputarse ía *& 
pa Argentina». 
En la primera jugada por la «Cop 
Davis» entre Canadá y Cuba seobto; 
vieron los siguientes resultados: 
PARIS (Cuba) venció a Wrigbt (C* | 
nadó.), por 10—8, 3—6, 2-6 , M 
6—3. 
CROCKER (Canadá) venoió a Zi j 
yas (Cuba), por 6—1, 6—2, 6—2. 
' g a m z a d o p o r e l E 
P a t r o n a t o d e s u o t a j é s 
t í s i m a D i p u t a c i ó n 
A u t o m ó v i l C l n h d e G u i p ú z c o a , b a j o e l A l t o 
t a d e l R e y y c o i a í a c o o p e m c i ó i a d e ¡ a e x c e l e n -
ú s c o a , A y s i 3 
2 2 d o s e p t i e m b r s 
e l P m i e i p e d e As t i s r a^ 
2 4 d e s e p t i e m b r e 
G r a n 
2 7 d e s e p t i e m b r e 
i r a s a i r r e o i i o d e ffan S e b a s t i á n C o p a d e s u m a i e s t a d e l K e y 
l l o / f r c j c i o r v e j - d e . K ¿ 4 4 T \ . 
( R r o h U t o l d e a l a r e p r o c í u i c c l ^ m ) 
plomos, enganchado, por lo tanto, el campo de 
acción. Es ú t i l para los c a ñ o n e s «choke» y en 
los t i ros a corta distancia. 
APARATO JOANNETON (Aerost\urfón, A v i a -
ción) .—Es u n instrumento consistente en un cua-
drante de cobre, que sirve para m e d i r l a veloci-
dad de los aparatos aé reos . 
A P A R E A M I E N T O (Hipismo).—Es la selección 
razonada de los progenitores de u n pura san-
are, do conformidad con determinadas t e o r í a s , 
eon el fin de obtener la preponderancia de una 
cual idad. 
APAREAR (Tiro).—-Unir los c a ñ o n e s de una 
escop'.-ía.. 
APAREJAR: 1 (Motorismo).—Asociar o un i r 
elcftientes de p i la o acumuladores. 
2 í í lemo, Vela) : (a). Es la acc ión de dejar el 
muelle y darse a ía mar. (],). Disponer de todos 
los utensilios, tales romo l a vela, palo, jarcias, 
vergas, e tcé te ra , a fin de que el balandro esté 
apto fiara navegar. 
APAREJO : 1 (Pesca).--Es el conjunto de an-
zuelos y cordelillos que componen los aperos de 
pescar a mano. 
2 (Vela).—Es el conjunto de utensilios nece-
sarios para que el balandro es té út i l , esto es, 
apto para navegar. 
A P A R I E N C I A [Atletismo, Hipismo, e tcé te ra ) .— 
Es e l aspecto, el estado de salud visible o de 
entrenamiento que ofrece u n atleta o un caba-
llo, en el momento de tomar parte en una prueba 
por la que puede in sp i r a r m á s o menos con-
fianza. 
APARTAR (Caza).—No hacer caso el perro 
que sigue el rastro de u n a res, de otros perros, 
n i aun de otras reses que halle a l paso. 
APECHUGAR (Hipismo).—Se dice cuando u n 
caballo confirmado en los obs t ácu los , aborda una 
va l la movible, r o z á n d o l a con el pecho. 
A P E L A R (Hipismo) .—Uniformar el pelaje de 
dos o m á s caballos. 
APENDICE (Aerostación) .—Ba da denomina-
ción dada a la extremidad in fe r io r de u n globo. 
APERNAR (Caza).—Se diee ¿cuando los pe-
rros se lanzan sobre las piernas de l a res. 
A P E R R I L L A R (Caza, Tiro) .—Montar el a r m a 
para que esté dispuesta a l disparo. 
A P I E F I R M E : 1 ( T ^ n m a ) . — T i r a d a y para-
da de golpes sin dar n i n g ú n paso. 
2 (IIipis?no).—nj\ caballo salta «a pie firme» 
¡ c u a n d o no aborda el o b s t á c u l o decididamente, 
sino que disminuye l a velocidad de la carrera, 
j a fin de asegurar el impulso. Es u n permefid de-
jfecfo para los caballos ae las carreras do obs t ácu -
ilos, mientras que es una cualidad apreciada, pa-
r a los de caza. 
j Esta expres ión es lo contrario de saltar «a 
, vuelo». 
' APIQUER (Aeros tac ión , Aviac ión) .—Es el té r -
m i n o f r a n c é s — m u y corriente entre nuestros de-
portistas—correspondientes a («cabecear». 
A P L A S T A M I E N T O D E L P U E N T E (Lucha).— 
Es la acc ión y efecto de « a p l a s t a r » a un adver-
sario que e s t á en «puen te» . 
A P L A S T A R (Lucha).—Procurar que los do^ 
hombros del adversario toquen s i m u l t á n e a m e n t e 
el tapiz, con lo cual se d e c l a r a r á vencido. 
APLOJMO: 1 (ZvA-í/nma).—Dícesc del t i r a d o r 
que e s t á s ó l i d a m e n t e en equiülbrio. 
2 (Hipismo).—En su acepc ión vu lga r es la 
manera en que u n caballo se ha conformado so-
bre sus cuatro remos. En su acepor n r ^ - " ' 
el modo por el cual, un caballo, mueve su masa 
i y l a sostiene. 
APOBATA (Atletismo, Juegos Olimpicos).—At-
leta, que en a lguna de las carreras que se cele-
hraban antiguamente en Grecia, bajaba del ca-
rro,' c o r r í a a pie un trecho y d e s p u é s volv ía a 
subir. 
A P O D I T E R I O (Juegos Ol ímpicos , Lucha., Pu-
gilato).—Vestuario de los antiguos luchadores y 
púg i l e s . 
APOSTAD (Pesca).—Es el lugar en que so cree 
abunda l a pesca, y, por lo tanto, el m á s a pro-
pósi to pa ra la p r á c t i c a de este «spor t» . 
APOSTAR (Todos los deportes).—Jupar una 
cantidad u objeto determinado por l a guerte de 
u n deportista cualquiera, equipo, cabnllo, gal-
go, balandro, e tcé te ra . Hacer una apuesta. 
APOYAR .• 1 (Caza).—Animar a los perros que 
se desalientan, con las voces y las t rompas de 
caza. 
2 (Esg r ima) :—«Apoyos» el gc2pe os confir-
m a r l o con el florete d e s p u é s de haber tocado a l 
contrincante. 
3 (Hipismo).—Descansar l a boca del caballo ca algo en estos deportes, llegando l a comp"' 
sobre l a b r i d a con mayor o menor vigor. cac ión a su grado m á x i m o en las carreras. 
A P O Y O : 1 (Hipismo).—Es la acc ión y efecto j E l sistema de la apuesta, en pelota vasca,* 
de apoyar ; esto es, la r e l ac ión por medio de 'a 
b r ida entre l a boca del caballo y la mano del 
j inete. 
2 (Remo).—Es un palo o dispositivo de metal 
que se fija en el borde de una e m b a r c a c i ó n y 
donde descansa el remo cuando se rema. Como 
se deduce de esta definición, es s i n ó n i m o de to-
lete. 
APOYO A M A N O L L E N A (Hipismo).—Es cuan-
do la boca del caballo se apoya firmemente so-
ibre la brida, pero s in llegar a cargar en la embo-
i cadura. 
j APOYO FINO (Hipismo).— Es cuando la b o c a i n a n c i a ; depende del n ú m e r o de apostantes 
'de l caballo se apoya suavemente. por su caballo y del de los d e m á s , contra «p1 
APOYO SORDO (Hipismo).—Es cuando l a bo-)ne^ corre. En la segunda, se sabe la P 
es o t ra cosa que el de l a apuesta a tanto / ' l 
de los h i p ó d r o m o s , con la ventaja de osciJar 111 
t iempo las cotizaciones, debido a la fisononu 
peculiar, a l a d u r a c i ó n de una y otra manu 
t a c i ó n . 
E n las carreras de caballos se conocen 
chas cQases de apuestas, Pero las m á s gencr3^ 
zadas, y oficialmente reconocidas, son dos-
« a p u e s t a m u t u a » y l a « a p u e s t a a tanto fi)0* 
L a diferfenjCia p r i m o r d i a l e s t á en que en 
pr imera no se sabe en el momento dei aP^ 
tar la cantidad que se percibo en caso de 
ca del caballo fuerza la mano del jinete. 
| APROVISlONAMIEiNTO (Automovil ismo, Ci-
clismo, Motocff l ismo, e t c é t e r a ) . — E s el recinto 
'reservado a las casas constructoras o represen-
j í a n t e s de ellas, donde l«s corredores puede i 
proveerse de todo lo que les haga fal ta—permi-
j t ido por las condición."'? do la prueba—tal co-
mo gasolina, lubrificante, ruedas, p n e u m á t i c o s , 
e t c é t e r a , e t cé t e ra . 
APUESTA (Todos, los deportes).—%Q la can-
t i d a d que un deportista ofrece pagar a otro 
o rec ib i r de él, s e g ú n si el favorito pierde o ga-
na en una pruebal o par t ido determinado. Ta l 
es el concepto de la palabra, eri' su forma m á s 
simple, en que no hace fa.'ta la reglamenta-
c ión . 
La apuesta es el a lma do l a pelota vasca y 
de las carreras de caballos. Por esto se compli -1 
ble ganancia.. 
APUESTA A C U M U L A D A (Carreras de ^ 
«os) .—Es la apuesta a tanto fijo que se r68^ 
za a favor de dos o m á s caballos que corren 
otras tantas carreras distintas. Cuando se ° . 
na en ol pr imer caballo, nada se puede cobra^ 
es condic ión «sino qua n o n » el que ganen 
dos los caballos designados. Naturalmente,^ P 
la mayor d i f icul tad en ga-nar^, l a c0^Z^C1 JA 
concedida suele sor elevada, siempre teme 
en cuenta ol mér i t o do los favoritos o selec 
nados. 
APUESTA AISLADA (Torios los depor tes)-
Es la que se realiza sobre dos concursantes 
terminados del conjunto. Uno de los design 
debe ganar la prueba, pues de no ser 
{CorUinua^^ • 
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